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Alku san at 
Lapin tiepiirissä on julkaistu 1990-luvulla tieympäristÖn tilasta kertovia sel-
vityksiä, jotka koskevat pohjavettä, melua, maisemaa, taajamia, kaupunki- 
seutujen pääväyliä ja ilman laatua. Viimeisimpänä on valmistunut Luonto ja 
 kulttuurihistoriaselvitys,  jonka liiteosa tämä raportti on. Tässä osassa on esi-
tetty luonto- ja kulttuurihistoriallisten kohteiden sijainti tieverkolla ja kartalla 
sekä lyhyt kohdekuvaus kustakin paikasta.  
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Yleisten teiden ympäristön tilaselvitys 
KULTTUURIHISTORIA  KOHDELUETTELO  
1.1 KÄYTETYT LYHENTEET 
KY 	Valtakunnallisesti merkittävä  kulttuurihistoriallinen ympäristö 
Arvoluokka V  eli valtakunnallisesti arvokas  
KY 	Maakunnallisesti tai paikallisesti merkittävä  kulttuurihistoriallinen  
ympäristö 
TM 	Tiemuseokohde 
MJ 	Kiinteä muinaisjäännös 
KT 	Kulttuurihistoriallisesti arvokas  teollisuusympäristö 
KR 	Kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus  
MM 	Muistomerkki 
KIINTEAT MUINAISJÄÄNNÖKSET  
I 	Valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittävä. Pyrittävä säilyttämään 
sellaisenaan kaikissa olosuhteissa ja merkitsemään kaavoituksessa 
 erityisalueeksi.  
II 	Lähempi  määrittely edellyttää lisätutkimuksia. Voidaan vapauttaa  
rauhoituksesta riittävien arkeologisten tutkimusten jälkeen.  
III 	Tuhoutunut tai epämääräinen kohde.  Rauhoituksesta tunnettujen 
tietojen nojalla vapaa kohde. 
KULTTUURIHISTORIALLISESTI ARVOKKAAT RAKENNUKSET 
Suojelu tapahtuu valtion omistamien rakennusten suojelusta annetun 
asetuksen (450/85) nojalla valtioneuvoston päätöksellä.  
S 1 	Rakennus suojellaan kokonaan 
5 2 	Rakennus suojellaan osittain. 
S 3 	Rakennusryhmä suojellaan. 
S 4 	Rakennettu alue suojellaan. 
Varjeltavia rakennuksia ei saa purkaa tai oleellisesti muuttaa 
ilman museovirastosta tai rakennushallituksesta pyydettävää 
 lausuntoa  
V 1 	Rakennus varjellaan kokonaan.  
V 2 	Rakennus varjellaan osittain.  
V 3 	Rakennusryhmä varjellaan.  
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KULTTUURIKISTORIA KOHOELUETTELO  
1.2 LUETTELO  
NRO KUNTA/KOHDE 	 KOHDEKUVAUS 	 TYYPPI ARVO TIE TIE NRO 
1k 	1k 
ENONTEKIÖ 
1. Nunnanen Rakenteeltaan perinteinen kylä KY 	V MT 956 15 
2. Peltovuoma Rakenteettaan perinteinen kylä  KY V MT 956 18 
3. Ahdaskuru Yksiaukkoinen kiviholvisilta v. 1943 KY/TM 	V VT 21 238 
4. Maunu Kunnostettu saksalaisten rakentama  KY 	V VT 21 	218 
Järämän linnoituslaitteisto v. 1944 
5. Kilpisjärvi Siilastupa  KY VT 21 237 
6. Yli-Kyrö Käräjätuvan pihapiiri  KY MT 957 08 
7. Hetta Kirkko v. 1952 ja rakennuksia  KY MT 956 20 
8. Leppäjärvi  Kylä KY KT 93 09 
9. Vuontisjärvi Kylä, asuttu kivikaudelta asti  KY MT 956 20 
10. Markkina  Kylä KY VT 21 217 
11. litto Rakennuksia  KY VT 21 227 
12. Palojärvi Seitakivi, vanha koulu, taloja KY KT 93 11 
13. Kirkonkylä Enontekiön poliisiasema, V 2 KR KT 93 05 
14. Kilpisjärvi Matkailuhotelli, V 2 KR VT 21 237 
15. Myllyjämärä Kivikautinen asuinpaikka MJ 	Ill MT 957 12 
16. Sonkamuotka Kivikautinen asuinpaikka MJ Il VT 21 207 
Kivilatomuksia MJ 	Il 
17. Markkina  Kivikautinen asuinpaikka MJ Il VT 21 217 
Pyyntikuoppia MJ 	Il 
Kirkonpaikka (1600-luvun alussa ), kalmisto, MJ Il 
uhrimänty, markkinapaikka 
18. Lauttamukka Kivikautinen asuinpaikka MJ 	Il MT 956 22 
19. Inginjärvenojan suu Kivikautinen asuinpaikka MJ Il KT 93 03 
20. Kihlanginkangas Kivikautinen asuinpaikka MJ 	Il KT 93 03 
21. Lossiranta Kivikautinen asuinpaikka MJ Il MT 957 09 
22. Hietaranta Kivikautinen asuinpaikka MJ 	Il KT 93 02 
23. Tuulirova Pyyntikuoppia MJ Il MT 957 12 
24. Kiehvuopio Kivikautinen asuinpaikka MJ 	Il VT 21 222 
25. Lampi Pyyntikuoppa MJ Il MT 956 20 
Kivikautinen löytöpaikka MJ 	Il 
26. Vaikkojoki Kotasija, kuoppia MJ Il MT 956 21 
27. 011isenvaara Kivikautinen asuinpaikka MJ 	Il VT 21 	211 
28. Perilänkangas Kivikautinen asuinpaikka MJ Il MT 956 21 
Kodansijoja MJ 	Il 
29. Tsahkaljohka Varhaismetallikautinen asuinpaikka MJ Il VT 21 237 
30. Vanhajoki (itä  ) Pyyntikuoppia MJ 	Il MT 956 21 
31. Nunnanen Pyyntikuoppia MJ Il MT 956 15 
32. Tarvantojoki 1 Pyyntikuoppia MJ 	Il VT 21 212 
33. Jietajoensuu Varhaismetallikautinen asuinpaikka MJ Il VT 21 216 
Pyyntikuoppia MJ 	Il 
34. Tullila Kivikautinen asuinpaikka MJ Il VT 21 207 
35. Myllymaa 1 Kivilatomuksia MJ 	Il KT 93 03 
36. Myllymaa 2 Kivikautinen asuinpaikka MJ Il KT 93 03 
37. Kuttasen partiomaja Kivikautinen asuinpaikka MJ 	Il VT 21 	211 
Liesikiveys 
38. Palojoensuu ( pohjoinen ) Kivikautinen asuinpaikka MJ 	Il VT 21 210 
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KULTTUURIHISTORIA  KOHDELUETTELO 
NRO KUNTA/KOHDE KOHDEKUVAUS TYYPPI ARVO TIE TIE NRO 
1k 	1k 
39. Ketomellan lossi Kivikautinen asuinpaikka  MJ II 	MT 957 lO 
40. Kainijavri (itä  ) Pyyntikuoppia MJ Il 	MT 
956 16 
41 Pasmarova Pyyntikuoppia MJ II 	MT 956 16 
42. Vuontisjoki (itä  ) Pyyntikuoppia MJ II 	MT 956 20 
43. Tervaniemi, Saamenmuseo  Kivi- ja varhaismetallikautinen asuinpaikka MJ Il 	MT 956 22 
Pyyntikuoppia MJ II 
44. Museotontti Kivi-ja varhaismetallikautinen asuinpaikka MJ II 	MT 956 22 
Historiallisen ajan asuinpaikka  MJ Il 
45. Kotatieva Kivikautinen asuinpaikka MJ II 	MT 956 22 
46. Ungelo (länsi) Kivikautinen asuinpaikka MJ II 	MT 956 22 
47. Proksinkenttä Kivi-ja varhaismetallikautinen asuinpaikka  MJ II 	MT 956 22 
Historiallisen ajan asuinpaikka MJ Il 
48. Matkailuhotelli Kivikautinen asuinpaikka MJ Il 	MT 956 22 
49. Ahkutieva Kivikautinen asuinpaikka MJ III 	KT 93 05 
50. Valkeajärvi (itä  ) Kivikautinen asuinpaikka  MJ Il 	KT 93 05 
Pyyntikuoppia MJ II 
51. Närpistöjoensuu (länsi) Kivikautinen asuinpaikka MJ II 	KT 93 05 
52. Paavontalo Pyyntikuoppia MJ Il 	MT 956 22 
53. Hetan -Kota  (  luode) Pyyntikuoppia MJ Il 	MT 956 22 
54. Karjalansaari I - IV Kivikautisia asuinpaikkoja  MJ II 	MT 956 22 
55. Närpistönniemi Kivikautinen asuinpaikka MJ Il 	MT 956 22 
56. Jyppyrä Pyyntikuoppia MJ II 	MT 956 22 
57. Suonttajoki 1 (länsi) Kivikautinen asuinpaikka MJ Il 	KT 93 04 
Pyyntikuoppia MJ Il 
Liesikiveyksiä MJ II 
58. Suonttajoki 2 (länsi) Kivikautinen asuinpaikka MJ Il 	KT 93 04 
59. Suonttajoki 3 (länsi) Pyyntikuoppia MJ Il 	KT 93 04 
Kivikautinen asuinpaikka  MJ Il/Ill 
60. Majava Kivikautinen asuinpaikka MJ II 	KT 93 05 
61. Majava (lounas) Kivikautinen asuinpaikka MJ Il 	KT 93 05 
62. Ounastieva Kivikautinert asuinpaikka MJ Il 	KT 93 05 
63. Sahaniemi Kivikautinen asuinpaikka MJ II 	KT 93 05 
Liesikiveyksiä MJ Il 
64. Aittalahti Kivikautinen asuinpaikka MJ Il 	KT 93 05 
Pyyntikuoppia MJ Il 
65. Suonttajoensuu (itä) Kivikautinen asuinpaikka MJ Il 	KT 93 05 
Pyyntikuoppa MJ Il 
66. Muotkantaka Maanteiden korkein kohta  565,6 m m.p.y. MM VT 21 234 
67. Kilpisjärvi Viimeisten tykinlaukausten v. 1945 muisto- MM VT 21 234 
merkki 
68. Kilpisjärvi Jääkärien 6-7.6.1916 muistomerkki MM VT 21 237 
69. Kilpisjärvi Viimeisen taistelun 27.4.1945 muistomerkki MM VT 21 237 
70. Markkina Vanhan kirkon w. 1661-1 826 muistomerkki MM VT 21 217 
INARI 
71. Petsikkotunturi Poronerotuspaikka, kämppiä  KY V VT 4 573 
72. Raja-Jooseppi Rakennusryhmä v. 1914 KY V KT 91 10 
73. Nellim Kylä, koltta-asutusta KY V MT 969 07 
74. Inarijärvi Ukonsaari ja hautasaaret, palvontapaikka  KY V VT 4 560 
75. Torko Kapulatie KY KT 91 08 
76. Inarin kirkonkylä Inarin Saamelaismuseo  KY VT 4 561 
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KULTTUURIHISTORIA KOHDELUETTELO 
NRO KUNTA! KOHDE  KOHDEKUVAUS  TYYPPI ARVO TIE TIE NRO 
1k 1k 
77. Sevettijärvi  Kylä KY MT 971 14 
78. Kakslauttanen Vanhoja kullankaivuualueita mm. Kaarle KY VT 4 547-548 
Kustaan kaivos  
79. Keväjärvi-Nellim Ns. Petsamontie  KY MT 969 01-07 
80. Akujärvi Mylly KY KT 91 	01 
81. Saariselkä Magneettimäen tiemuseokohde  TM VT 4 549 
82. Alakoski ( pohjoinen ) Kivikautinen asuinpaikka MJ II VT 4 561 
83. Alakoski (  etelä  ), Kivikautinen asuinpaikka  MJ Il/Ill VT 4 560 
kansakoulu 
84. Saamen museo/ Vuopaja Kivikautinen asuinpaikka MJ II VT 4 561 
85. Vuopaja ( pohjoinen  ) Kivikautinen asuinpaikka MJ II VT 4 561 
/ Turula Pyyntikuoppia, kuopanteita MJ II 
86. Vuopaja (  etelä  ) Kivi kautinen asuinpaikka  MJ Il VT 4 561 
87. Riutulan polku Kivikautinen asuinpaikka  MJ Il/III VT 4 561 
88. Pappila Kivikautinen asuinpaikka MJ Il VT 4 560 
89. Lapinoja Kivikautisia asuinpaikkoja MJ II VT 4 560 
Kodanpohjia? MJ II 
90. Lapinojan talvikylä Talvikylä MJ Il VT 4 559 
91. Nukkumajoen suu Talvikylä MJ III VT 4 559 
92 Landenmäki Varhaismetallikautinen asuinpaikka MJ II MT 969 07 
93. Kenttävuopaja Kivikautinen asuinpaikka? MJ II MT 971 06 
94. Heikkilä Kivikautinen asuinpaikka MJ Il MT 969 06 
95. Nukkumajoki 2 Lappalaisten talvikylä MJ Il VT 4 559 
96. Äärelä Kenttä MJ Il VT 4 560 
97. Ivalon Matti Pyyntikuoppia MJ II MT 955 14 
98. Landenperä I ja Il Kivikautisia asuiripaikkoja MJ III MT 971 05 
99. Könkäänjärvi Kivikautinen asuinpaikka MJ Il MT 969 02 
Kenttä MJ II 
100. Nellimöjoen suu Kivikautinen asuinpaikka MJ II MT 969 07 
pohjoinen 
101. Jurmukoski Kivikautinen asuinpaikka MJ II MT 955 23 
Kenttä MJ II 
102. Landenperä Ill Kuoppaliesi MJ Il/Ill MT 971 05 
103. Partakkosalmi (länsi) Kivikautisia asuinpaikkoja MJ Il/Ill MT 971 06 
Kodansijoja MJ Il 
Pyyntikuoppia MJ II 
104. Välijärvi Kivikautinen asuinpaikka MJ Il MT 971 	11 
Kivilatomuksia MJ II 
Pyyntikuoppia MJ II 
105. Ruohonvetämäjärvi Kivikautinen asuinpaikka? MJ II MT 971 07 
kaakko) 
106. Mursulahti (  luode) Pyyntikuoppia MJ Il MT 971 08 
Kenttä? MJ II 
107. Koskikaltiojoen suu (länsi) Seita MJ I MT 971 09 
108. Suojanperä Kivikautinen asuinpaikka? MJ Il MT 971 09 
Pyyntikuoppia MJ II 
Merkkipetäjä MJ I/Il 
Kivilatomus MJ II 
109. Terveystalo Kivikautinen asuinpaikka MJ Il MT 971 	14 
110. Supru Kivikautisia asuin-ja löytöpaikkoja MJ Ill MT 971 	11 
Pyyntikuoppia MJ II/III 
111 Jorvapuolijärvi 1 Kivikautinen asuinpaikka MJ II MT 971 	11 
pohjoinen 
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KULTTUURU-IISTORIA KOHDELUETTELO 
NRO KUNTA I KOHDE KOHDEKUVAUS TYYPPI ARVO TIE TIE NRO 
1k 1k 
112. Jorvapuolijärvi 2 (itä) Pyyntikuoppia MJ Il MT 971 	11 
113. Suprunojan luusua (etelä) Kivilatomuksia MJ Il MT 971 	11 
114. Harrilompolo ( pohjoinen  ) Kivikautinen asuinpaikka MJ Il MT 971 	11 
115. Nilijoki Pyyntikuoppia MJ Il MT 971 	13 
Kivilatomuksia MJ Il 
116. Partakkosalmi (länsi) Kodansijoja MJ Il MT 971 06 
Pyyntikuoppia MJ II 
Kivikautisia asuinpaikkoja  MJ Il/Ill 
117. Virtaniemi, Rajavartiosto Kivikautisia asuinpaikkoja  MJ Il MT 969 08 
Piirroskivi MJ Il 
118. Mustilahti Kivikautinen asuinpaikka MJ Il MT 955 22 
Kodansijoja MJ Il 
Pyyntikuoppia MJ Il 
119. Saitajärvet Kivikautinen asuinpaikka MJ Il MT 971 	10 
Pyyntikuoppia MJ II 
120. Jorvapuolijärvi (  etelä) Pyyntikuoppia MJ il MT 971 	10 
121. Saitajärvet Pyyntikuoppia MJ Il MT 971 	10 
Kivilatomuksia MJ Il 
Liesikiveyksiä MJ Il 
Kivikautinen löytöpaikka MJ Il 
122. Kuosnajärvi /Jorvapuoli-  Kenttä? MJ Il MT 971 	10 
järvikannas  Kuoppia MJ il 
123. Luttojoki I Kolmosjoki Kivikautinen asuinpaikka  MJ II KT 91 07 
124. Nukkumajokisuu (länsi), Kivikautinen asuinpaikka MJ Il/Ill VT 4 559 
leirialue I saha 
125. Alajärvi  ( koillinen  ) Kivikautinen asuinpaikka  MJ Il VT 
4 552 
126. Kirakkaköngäs Kivikautinen asuinpaikka MJ Il VT 4 555 
Pyyntikuoppia MJ Il 
127. Kortevaara 1  Pyyntikuoppia MJ Il MT 955 24 
Kivikautinen asuinpaikka? MJ Il 
128. Neivalahti Kivikautinen asuinpaikka  MJ Il MT 955 23 
Kenttä MJ Ill 
Pyyntikuoppa MJ Ill 
129. Ahkioniemi Kivikautisia asuinpaikkoja MJ Il MT 955 22 
Pyyntikuoppa MJ II 
130. Pokantien silta (länsi) Kivikautinen asuinpaikka MJ Il MT 955 13 
131. Nellimöjoen suu  (  etelä  ) Kivikautinen asuinpaikka MJ Il/Ill MT 969 06 
132. Kaksemajoki (lounas) Kivikautinen asuinpaikka? MJ Il MT 955 22 
133. Menesjärvi Kivikautinen asuinpaikka MJ Il MT 955 20 
134. Kotajärvi (  luode) Kivikautinen asuinpaikka? MJ Il MT 969 01 
135. Pikkukenttä 	(länsi) Kivikautinen asuinpaikka MJ Il KT 91 02 
136. Väyläjoen suu Kodansijoja MJ Il MT 971 03 
137. Lapinoja (länsi) Kivikautinen asuinpaikka? MJ Il VT 4 559 
138. Havaintoasema Pyyntikuoppia MJ Il MT 969 06 
139. Saha Markkinapaikka  MJ Il/Ill MT 969 06 
Kivikautinen asuinpaikka? MJ Il 
140. Sylvenvaara Kivikautinen asuinpaikka  MJ Il VT 4 553 
Kivikautinen löytöpaikka MJ Il/Ill 
141. Ritakoski (  pohjoinen  ) Pyyntikuoppa MJ Il MT 955 23 
Kodansijoja2 MJ Il 
142. Sieid-ämmirja Seitalampi Palvontapaikkoja MJ I MT 955 23 
143. Sevettijärvi (lounas) Pyyntikuoppia MJ Il MT 971 	14 
144. Vanha hautausmaan tie Kivikautinen asuinpaikka? MJ Il VT 4 553 
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KULTTUURIHISTORIA KOHDELUETTELO 
NRO KUNTA! KOHDE 	 KOHDEKUVAUS 	 TYYPPI ARVO TIE TIE NRO 
1k 	1k 
145. Jokimella Pyyntikuoppia MJ II 	KT 91 	01 
Kivikautinen löytöpaikka? MJ il 
146. Littoksenkoski Kodansija? MJ Il 	KT 91 09 
147. Pirttikompsio Kivikautinen asuinpaikka? MJ Il 	KT 91 08 
Pyyntikuoppia MJ Il 
148. Alakoski ( kaakko) Kivikautinen asuinpaikka? MJ Il 	VT 4 560 
149. Mihkalijärven taloryhmä Pyyntikuoppia MJ Il 	MT 971 	12 
150. Mihkalijärven autiotupa Latomuksia MJ II 	MT 971 	11 
151. Mihkalvääri( etelä  ) Pyyntikuoppia MJ II 	MT 971 	12 
152. Alajärvenlompola Pyyntikuoppia MJ Il 	MT 971 07 
153. Alajoki Kivikautinen asuinpaikka MJ Il 	VT 4 552 
154. Kirakkajoen voimala Kivikautinen asuinpaikka MJ II/III 	VT 4 555 
155. Suvanto Kivikautinen asuinpaikka MJ II 	MT 955 23 
156. Killajoenkangas Kivilatomuksia MJ II 	KT 92 06 
157. Martinlahti (lounas) Kivikautinen asuinpaikka MJ Il 	VT 4 563 
158. Sääskilahti/Martinlahti Pyyntikuoppia MJ Il 	VT 4 563 
Kivikautinen? löytöpaikka MJ Il 
Latomus MJ II 
159. Mihkålvääri Pyyntikuoppia MJ II 	MT 971 	12 
160. Kirakkakangas Pyyntikuoppia MJ Il 	MT 971 	16 
161. Sevettijärven länsiranta Kivikautinen asuinpaikka? MJ Il 	MT 971 	14 
162. Mihkalijärvi Kivikautinen asuinpaikka MJ Il 	MT 971 	12 
Pyyntikuoppa MJ Il 
163. Välijärvi (itä  ) Kivikautinen asuinpaikka MJ Il 	MT 971 	11 
164. Syyrakkiharju Pyyntikuoppia MJ II 	MT 969 01 
165. Sevettijärvi (lounas) Kivikautinen asuinpaikka? MJ II 	MT 971 	14 
Purnu MJ II 
166. Laanila Piispankivi, partisaanituhojen  muistomerkki MM VT 4 548 
167. Kaamanen  Lapin sodan v. 1944 jääkäreiden  MM VT 4566 
muistomerkki  
168. valo Petsamon kuijetusten w. 1940-1941 MM VT 4 553 
muistomerkki 
169. Pikku-Peura Venäläisten sotilaiden hautamuistomerkki  MM VT 4 564 
KEMI 
170. Vallitunsaari 1940-luvun jälleenrakennuskauden asuin-  KY MT 9203 
ympäristö ja virkistysalue, kalatie  
171. Mäntylä Kemiyhtiön sotien jälkeen rakentama  KY VT 4425 
puukerrostaloalue  
172. Sotisaari,  Kemijoen uittoyhdistyksen rakennukset KY MT 9203 
Myllyniemi Kemijokisuulla  
173. Keskusta Kaupungintalo  KY VT 4 425 
174. Rautatieasema Jääkärimuistomerkki MM VT 4 425 
175. Ajos Jaäkärimuistomerkki  MM MT 920 02 
176. Kemi Kemin Suojeluskunnan ja Lotta Svärd-  MM VT 4 425 
yhdistyksen muistolaatta 
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KULTTUURIHISTORIA KOHDELUETTELO 
NRO KUNTA I KOHDE 	 KOHDEKUVAUS 	 TYYPPI ARVO TIE TIE NRO 
1k 	1k 
KEMIJÄRVI 
177. Juujärvi Kylä, jokivarren talonpoikaisasutusta  KY V MT 944 04 
178. Kaupunki Kirkon kellotapuli v.1774 KY VT 5 384 
179. Luusua Rakennuksia, mm. koulu KY MT 944 07 
180. Isokylä, Soppela  Rakennuksia mm. Soppelan koulu KY MT 945 01 
181. Tapionniemi Rakennuksia mm. koulu KY VT 5 406 
182. Tasasenvaara Taisteluhauta KY VT 5 383 
183. Joutsijärvi  Sodanaikaisia bunkkereita  KY VT 5 378 
184. Joutsijärvi Panssariesteitä KY VT 5 378 
185. Vuostimovaara Kivikautinen löytöpaikka MJ Ill VT 5 408 
Pyyntikuoppa MJ Il 
186. Kärppävaara Rautakautinen asuinpaikka? MJ Ill MT 945 01 
(Lappalaisten asuinpaikka?)  
187. Hietala Kivikautinen asuinpaikka MJ Il/Ill MT 944 08 
188. Tyvitalo Kivikautinen asuinpaikka MJ Il MT 944 07 
189. Anttila 1 ja 2 Kivi-ja varhaismetallikautinen asuinpaikka MJ Il MT 944 04 
190. Puistola Kivikautinen asuinpaikka MJ Il MT 944 03 
191. Askankenttä Kivikautinen asuinpaikka MJ Il/Ill MT 945 01 
Myöhäinen kenttäpaikka MJ Il/Ill 
192. Saarensärkkä Kivikautinen asuinpaikka MJ Il/Ill MT 944 09 
193. Lautasalmi 1 Kivikautinen asuinpaikka MJ Il/Ill MT 944 09 
194. Rovajärvi Lappalaisten uhrilähde MJ Il/Ill KT 82 05 
195. SikkiÖnlampi Kivikautinen asuinpaikka MJ Il/Ill MT 945 04 
Pyyntikuoppia MJ Il 
196. Hanhiniemi Kivikautinen asuinpaikka? MJ Il/Ill MT 945 01 
197. Reiningansaari Kivikautinen löytöpaikka MJ Il/Ill MT 944 09 
Pyyntikuoppia MJ Il 
198. Karsimusperä Kivikautinen asuinpaikka MJ Il/Ill MT 944 08 
199. Juukangas Pyyntikuoppia MJ Il MT 944 04 
200. Kaurala Kivikautinen asuinpaikka MJ Il/Ill MT 944 04 
201. Kirppakangas Pyyntikuoppia MJ Il VT 5 375 
202. Takala Lappalaisten talvikyläpaikka MJ Il MT 945 02 
Muinaissuksien löytöpaikka MJ Ill 
203. Hanhikanta 1 Pyyntikuoppia MJ Il MT 945 01 
Rakennuksen perustus MJ il 
204 Sorsaniemi Kalapatsaita MJ I MT 945 03 
205. Tapionniemi Lappalaisten? asuinpaikka MJ Il/Ill VT 5 406 
Pyyntikuoppia MJ Il 
206. Tervajänkä 1 Pyyntikuoppa MJ Il VT 5 406 
207. Kiimanenä 1 Pyyntikuoppia MJ Il VT 5 406 
208. Kiimanenä 2 Pyyntikuoppia MJ Il VT 5 406 
209. Kenttäkumpu Kivikautinen asuinpaikka MJ Il/Ill VT 5 406 
Kalakenttä MJ Il/Ill 
210. Äpräänniemi 1 Pyyntikuoppia MJ Il MT 945 03 
211. Äpräänniemi 2 Pyyntikuoppia MJ Il MT 945 03 
212. Vuostimovaara (  etelä  ) Pyyntikuoppia MJ 
Il VT 5 408 
213. Niemelä I Kerkelä Kivikautinen asuinpaikka MJ Il/Ill VT 5 406 
214. Jounila Kivikautinen asuinpaikka MJ Il VT 5 406 
215. Mäntyvaara Mäntyvaaran taistelun muistomerkki MM VT 5 379 
216. Isokylä Keihäsvaaran muistomerkki  MM VT 5 383 
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KEM IN MAA 
217. Ala-Paakkola, Maula,  Kemijokivarren ranta-asutusta ja KY V MT 926 03-06 
Koroiskylä, limola, Hirmula Isohaaran voimalaitos v.1949 
218. Valmarinniemi Valmarinniemen mylly, ns. Mamsellimylly KY VT 4 428 
Valmarin kotiseutumuseo  
219. Lautiosaari Viheriälän talo KR MT 926 02 
220. Keronmäki Varhaismetallikautinen asuinpaikka MJ Il MT 926 05 
221. Sompuvaara Kivikautinen asuinpaikka MJ Il MT 923 03 
222. Sompujärvi Kivikautinen asuinpaikka MJ Ill MT 923 04 
223. Haapamaa Röykkiöitä MJ Il VT 4 430 
224. Rajaoja Rajakivi MJ I VT 21 	101 
225. Valmarinniemi Hautausmaaja kirkonpaikka MJ I VT 4 426 
226. Ruonavaara Varhaismetallikautinen asuinpaikka? MJ Il MT 926 05 
"Jättiläisen pesa" MJ Il 
KITTI LÄ 
227. Kirkonkylä Alunperin tornillinen pitkäkirkko, KY V KT 79 31 
myöhemmin laajennettu v.1831 
228. Hanhimaa Rakennusperinteeltään yhtenäinen kylä KY V MT 955 03 
229. Tepasto Kylä KY V MT 956 06 
230. Köngäs Maatalousmaisemakylä  KY V MT 955 01 
231. Rauhala, Koivarovan tila Koivarovan mylly I. Olkileivän mylly KY/KR V KT 79 40 
232. Kaukonen Kylä, valtakunnallisesti arvokas KY KT 79 26 
maisemakokonaisuus  
233. Alakylä Rakennuksia, kesänavettoja  KY KT 79 24 
234. Tepsa Asuinrakennuksia  KY KT 80 06 
235. Rauduskyla Asuinrakennuksia, valtakunnallisesti  KY MT 955 01 
arvokas maisemakokonaisuus 
236. Lompolo Asuinrakennuksia KY MT 956 08 
237. Pöntsö-Rauhala-Muonio Ratsutie 1800-luvulta KY MT 9572 
238. Pokka-Sammalselkä- Asuinrakennuksia  KY MT 955 10 
Taatsijärvi 
239. Maunujoki Kivikautinen asuinpaikka MJ Il KT 79 26 
240. Huutola Kivikautinen asuinpaikka MJ Il MT 955 01 
241. Rauhala Kivikautinen asuinpaikka MJ Il/Ill KT 79 41 
242. Köngäs Kivikautinen asuinpaikka MJ Il/Ill MT 955 01 
243. Mutala Kivikautinen asuinpaikka MJ Il MT 955 01 
244. Rantala Kivikautinen asuinpaikka MJ Il MT 955 01 
245. Rimpijänka Röykkiö MJ Il MT 956 09 
246. Vanhainkoti Kivikautinen asuinpaikka MJ Il KT 79 31 
247. Lompolo Kivi kautinen asuinpaikka MJ Il MT 956 08 
248. Metsänhoitajien kämppä Kivikautinen asuinpaikka MJ Il MT 957 04 
Kivilatomus MJ Il 
249. Salonki Kivikautinen asuinpaikka? MJ Il MT 956 10 
250. Alakylä Jääkärietappi w. 1916-1917 MM KT 79 23 
251. Kaukonen Holmanlinna MM KT 79 26 
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KOLARI 
252. Kirkonkylä Puukirkkoja kellotapuli  v.1819 KY V 	MT 9381 	13 
253. Ylläsjärvi Vanhan kylän alue  KY MT 939 	06 
254. Sieppijärvi Kolarin kotiseutumuseo v. 1885 KY VT 21 	138 
255. Kurtakko Kylä KY MT 939 05 
256. Sieppijärvi Vanha telatie ( Sieppijärvi-Lappea ), KY VT 21138-139  
myllyaitta, rakennuksia 
257, Kurtakko Kurtakko-Vaattojärvi-KOlari telatie  v.1910 KY MT 939 04 
258. Ristimella Kivikautinen asuinpaikka MJ Ill 	MT 940 05 
259. Saivojärvi Pyyntikuoppa MJ Il 	MT 940 03 
260. Hannukainen Kivikautinen? asuinpaikka MJ II 	MT 940 03 
261. Pulkkasaaret-Jyrisevä Pyyntikuoppia MJ II 	MT 940 03 
262. Juustolinkat Lappalaisasuinpaikka? MJ Il 	MT 940 03 
263. Kuerjoki / Äkäsjoki Kivikautisia asuinpaikkoja MJ Il 	MT 940 04 
Kivikautisia löytöpaikkoja MJ II 
Kvartsilouhos? MJ Il 
264. Aarttokoski Kivikautinen asuinpaikka MJ Il 	MT 939 06 
Pyyntikuoppia MJ Il 
265. Sieppijärvi Sankarivainajien muistomerkki MM VT 21 	138 
MUONIO  
266. Kirkonkylä Puukirkkov. 1817 jokirannan KY V VT 21 201 
kylämaisemassa  
267. Keimiöniemi Kalakenttä ja hirsiset kalapirtit  KY V MT 957 01 
268. Toras-Sieppi Pieni järvenrantakylä  KY V MT 957 01 
269. Yli-Muonio Perinteinen kylä  KY V VT 21 202 
270. Äkäsjärvi Äkäslinkka, vanha kunnostettu mylly  KY MT 940 08 
271. Kätkäsuvanto Perinteinen kylä  KY VT 21 205 
272. Muonionniska Perinteinen kylä  KY VT 21 	157 
273. Särkijärvi-Jerisjärvi Rakennuksia  KY KT 79 42 
274. Tervakuru Kivikautinen kätkölöytö MJ Ill KT 79 43 
275. Seitaniemi Seitakivi MJ I MT 957 02 
276. Pakajoensuu Kivikautinen asuinpaikka MJ Il VT 21 	149 
277. Siepinkuru Pyyntikuoppia MJ Il MT 957 01 
278. Ylinenjärvi Kivikautinen asuinpaikka MJ Il/III VT 21 202 
279. Sonkajoki Pyyntikuopparyhmä MJ Il VT 21 206 
280. "Kestikievarin vainio" Kivikautinen asuinpaikka MJ Il/III VT 21 	157 
281. Kirkonkylä, ala-aste  Sodan päättymisen muistomerkki,  MM VT 21 201 
Urheudesta w. 1939-1944 
282. Kangosjärvi  Kemi-Kilpisjärvi tien päällystäminen  v.1971 MM VT 21 	153 
283. Keskusta Katri Valan muistokivi MM VT 21 	157 
PELKOSENNIEMI  
284. Kairala Peräpohjalaiskylä  KY V 	VT 5 413 
285. Arvospuoli  Kylä rantapeltoineen ja niittyineen KY V 	VT 5 409 
286. Kirkonkylä Puukirkkoja vanha pappila 1920-luvulta KY V 	VT 5 411 
287. Kirkonkylä Nimismiehen virkatalo, V 2 KR VT 5 411 
288. Kaikuranta Kivikautinen asuinpaikka MJ II 	MT 965 03 
289. Haltioharju 2 Pyyntikuoppa MJ Il 	MT 965 01 
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290. Haltioharju 3 Pyyntikuoppia MJ Il MT 965 01 
291. Soramontunlampi Pyyntikuoppa MJ II MT 965 01 
Kivikautinen asuinpaikka? MJ Il 
292. Kupittaja Pyyntikuoppia MJ II MT 965 01 
293. Syväjärvi Pyyntikuoppa MJ Il MT 965 01 
294. Vasaniemi  Talvisodan taistelun muistomerkki MM VT 5 411 
PELLO 
295. Kittisvaara Näköalapaikka, Maupertuis'in retkikunnan KY/MM V VT 21 	130 
w. 1736-1737 muistomerkki  
296. Ratasjärvi Perinteinen kylä  KY V VT 21 	123 
297. Konttajärvi Kylä KY MT 935 02 
298. Ruuhijärvi Kylä KY MT 935 05 
299. Rattosjärvi Rakennuksia KY MT 935 07 
300. Turtola Rakennuksia KY VT 21125-126 
301. Juoksenki Asuinrakennuksia KY VT 21123-124 
302. Korpivuoma Kivikautinen asuinpaikka MJ II VT 21 	127 
303. Mäki Kivikautinen asuinpaikka MJ Il VT 21 	126 
304. Kotkanpesä Kivikautinen asuinpaikka MJ Il VT 21 	132 
305. Kotavaara 1 nokka Pyyntikuoppia MJ Il MT 935 07 
306. Ritavalkea 1 Kivikautinen asuinpaikka MJ Il KT 83 01 
307. Ritavalkea 2 Pyyntikuopparyhmä MJ Il KT 83 01 
308. Välitalo Kivikautinen asuinpaikka? MJ Il KT 83 05 
309. Puolamavaara Kivikautinen asuinpaikka MJ II KT 83 05 
310. Kirjasto Timo K. Mukka 17.12.1944-27.3.1974 MM VT 21 	129 
311. Turtola Sankaripatsas, Kalervo Kallio MM VT 21 	126 
312. Kirkko Anders Hellantin muistomerkki  MM VT 21 	130 
POSIO 
313. Sirniö Yhtenäinen kylä  KY V 	MT 863 10 
314. Karjalaisenniemi Asuinrakennuksia KY MT 947 06 
315. Livojarvi Vanhaa rakennuskantaa  KY MT 863 13 
316. Kirkonkylä Posion kirkko v. 1927 KY MT 863 15 
317. Mäntyjärvi Asuinrakennuksia KY MT 941 11-12 
318. Soudunsalmi Kivikautinen asuinpaikka MJ Il/Ill 	MT 863 15 
319. Niskasuo (  etelä) Kivikautinen asuinpaikka MJ Il 	MT 863 15 
320. Niskasuo (  pohjoinen) Kivikautinen asuinpaikka MJ Il 	MT 863 15 
321. Tyynelä Kivikautinen asuinpaikka MJ Il 	MT 863 15 
323. Niskapalo Kivikautinen asuinpaikka MJ Il 	MT 945 10 
RANUA 
324. Kuha 	 Neljän päärakennuksen rakennusryhmä 	KY 	V 	MT 	941 03 
325. Kuukasjärvi 	 Vanhaa peräpohjalaisasutusta 	 KY V 	MT 	858 02-03 
326. Hosio, Leppiaho, 	Simojokivarren asutusta 	 KY 	 MT 	924 11-15 
 Rovastinaho 
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327. Saariharju Asuinrakennuksia KY MT 941 06 
328. Kirkonkylä Ranuan kirkko v. 1913 KY MT 941 05 
329. Kolonenäke Kivikautinen asuinpaikka MJ li/Ill MT 942 01 
Pyyntikuoppa MJ Il 
Pyyntikuoppia MJ Il 
330. Mattila Kivikautinen asuinpaikka MJ Il MT 858 04 
331. Kotiranta Kivikautinen asuinpaikka MJ II KT 78 212 
332. Kujala/Uutela Kivikautinen asuinpaikka MJ Il MT 942 07 
333 Kenttälä Kivikautinen asuinpaikka MJ Il/III MT 942 08 
Kalakenttä MJ Il/Ill 
334. Juurenniemi Kivikautinen asuinpaikka  MJ Il MT 942 06 
Pyyntikuoppia? MJ Il/Ill 
335. Siuruankangas Pyyntikuoppa MJ Il MT 858 04 
336. Hietala Pyyntikuoppia MJ Il MT 858 02 
337. Särkiniemi Kivikautinen asuinpaikka?  MJ Il MT 858 01 
Pyyntikuoppa? MJ Il 
338. Korteniemi Kivikautinen asuinpaikka MJ Il/Ill MT 942 06 
Pyyntikuoppia MJ Il/Ill 
339. Isosaari Kesähautoja MJ Il MT 942 07 
340. Ranua Jääkäriliike w. 1915-1918 Ranuan etappi MM MT 941 01 
341. Ranua K.A. Lohen muistomerkki  MM MT 941 	01 
23.11.1872-11.6. 1948 
342. Saukkojärvi Ylimaan taistelun 7-9.10.1944 muistomerkki MM KT 78 217 
ROVANIEMEN MLK 
343. Rautiosaari Asutettu Kemijoen saari  KY V MT 926 18 
344. Marrasjärvi Kylä, vanhaa asutusta 1770-luvulta KY V MT 935 09 
345. Patokoski-Jääskö Ounasjokivarren kulttuurimaisemaa, KY V MT/ 934 08/ 
Meltauksen saha KT 79 09-12 
346. Narkausjärvi Säilynyt kyläkokonaisuus KY V KT 78 219 
347. Ruikka Kemijokivarren viljelysmaisemaa  KY V VT 4 444-445 
348. Jaatilansaari, Jaatila Rantapeltoja, talonpoikaisasutusta KY V VT 4 442-443 
349. Paavalniemi 1800-luvulla syntynyt kylä KY V MT 926 20 
350. Ylikylä Ounasjokivarren  vanhaa asutusta,  KY V KT 79 10 
Rovaniemen kantakylä 
351. Auttiköngäs Uittopatoja uittoruuhi  KY V KT 81 	15 
352 Muurola Rautatieasema v.1946 KY/KR V VT 4 446 
353. Saarenkylä Saarenkylän teräsbetonisilta v. 1924 KY/TM V KT 81 02 
354. Molkoköngäs Taljasuvannon uittotukikohta  KY KT 79 15 
355. Auth Asuinrakennuksia KY Kl 81 	14 
356. Tapionkylä  Kansakoulu, rakennuksia,  KY MT 934 05 
Alatervon tila v.1857 
357. Oikarainen  Hakokönkään sahakatos, Kansajoen  KY KT 81 04 
puromylly, rakennuksia 
358. Ala-Nampa  Kylä KY VT 4 508 
359. Lohiniva Tiloja KY Kl 79 18-19 
360. Kivitaipale Asuinrakennuksia KY KT 78 221 
361. Korkalo Pöyliön mylly v. 1855 KY KT 78 223 
362. Sinettä Uulan mylly KY KT 79 04 
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363. Napapiiri Eleanora Rooseveltin vierailua varten  KY VT 4 503 
pystytetty maja, kesä 1950 
364, Hirvas Rovaniemen metsäoppilaitos, V 2, S 2 KR VT 4 446 
365. Taavettila Kivikautinen asuinpaikka MJ Il VT 4 446 
366. Urheilukenttä, Muurola Kivikautinen asuinpaikka? MJ II/III VT 4 446 
367. Oksman Kivikautinen asuinpaikka MJ II VT 4 446 
368. Seurakuntatalo, Muurola Kivikautinen asuinpaikka MJ Il VT 4 446 
369. Harjuanttila Kivikautinen asuinpaikka MJ II/III KT 81 02 
370. Mikkola Kivikautinen asuinpaikka MJ II/III KT 81 02 
371. Vaarala Kivikautinen asuinpaikka MJ II/III KT 81 02 
372. Matkavaara Kivikautinen asuinpaikka? MJ II KT 81 02 
373. Kovala Kivikautinen asuinpaikka? MJ Il MT 934 03 
374. Rauhala Kivikautinen asuinpaikka MJ Il/Ill MT 934 03 
Pyyntikuoppa MJ II/III 
375. Heliste Kivikautinen asuinpaikka MJ II MT 934 03 
376. Vanhatapio Kivikautinen asuinpaikka? MJ Il MT 934 04 
377. Alatervo Kivikautinen asuinpaikka? MJ II MT 934 04 
378. Koskipirtti Kivikautinen asuinpaikka MJ il MT 934 04 
379. Mäkitupa Kivikautinen asuinpaikka MJ II MT 934 04 
Raudanvalmistuspaikka? MJ II 
380. Pirttivaara Kivikautinen asuinpaikka MJ Il MT 934 04 
381. Laaka Kivikautinen asuinpaikka MJ II MT 934 04 
382. Pallari Kivikautinen asuinpaikka? MJ II MT 934 04 
383. Pikkurakka Kivikautinen asuinpaikka MJ Il MT 926 15 
384. Vanhasaarela Kivikautinen asuinpaikka MJ il MT 926 15 
385. Antinkorva Kivikautinen asuinpaikka MJ Il MT 926 15 
386. Ruskela Kivikautinen asuinpaikka MJ Il KT 81 	13 
387 Tikkasenkari Kivikautinen asuinpaikka MJ II KT 81 06 
388. Koivukangas Kivikautinen asuinpaikka? MJ II KT 79 06 
389. Puistola Kivikautinen asuinpaikka MJ II KT 79 06 
390. Törmälä Kivikautinen asuinpaikka MJ Il/Ill KT 81 	10 
391. Suvanto Kivikautinen asuinpaikka MJ Il KT 81 05 
392. Hotti Kivikautinen asuinpaikka? MJ Il MT 934 08 
393. Marraskoski Kiviesineen Iöytöpaikka MJ Il/III KT 79 08 
Kalliopiirroksia MJ Il/Ill 
394. Rantala Kivikautinen asuinpaikka MJ Il VT 4 442 
395. Niemelä Kivikautinen asuinpaikka MJ II VT 4 442 
396. Uiton pirtti Lappalaisten asuinpaikka? MJ Il VT 4 442 
397. Jänkälä Kivikautinen asuinpaikka? MJ II VT 4 442 
398. Lamminvaara Kivikautinen asuinpaikka MJ II KT 79 04 
399. Mukkakangas Kivikautinen asuinpaikka MJ Il KT 79 04 
400. Piittinen Kivikautinen asuinpaikka MJ Il KT 79 04 
401. Kivalonharju Kivikautinen asuinpaikka MJ li/Ill KT 79 04 
402. Lehtoaho Kivikautinen asuinpaikka MJ Il KT 83 14 
403. Huutola Kivikautinen asuinpaikka MJ Il KT 83 14 
404. Hakopelto Kivikautinen asuinpaikka MJ II MT 926 14 
405. Hakaluoma Kivikautinen asuinpaikka MJ II MT 926 14 
406. Ojala Kivikautinen asuinpaikka MJ Il/III MT 926 14 
407. Marjomaa Kivikautinen asuinpaikka MJ Il KT 79 14 
408. Porokari Kiviesineen Iöytöpaikka MJ ii KT 79 14 
Lappalainen asuinpaikka MJ Il 
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409. Leirintäalue (Molkoköngäs) Kivikautinen asuinpaikka MJ II KT 79 14 
Kiviladelma MJ II 
Pyyntikuoppia MJ Il 
410. Alaruikka Kivikautinen asuinpaikka MJ II VT 4 444 
411. Seutulanharju Kivikautinen asuinpaikka MJ II KT 79 03 
412. Piirittävaara Kivi-ja varhaismetallikautinen asuinpaikka MJ Ill MT 934 01 
413. Lähtelä Kivikautinen asuinpaikka MJ Il MT 934 04 
414. Lautavaaran mäkitalo Kivikautinen asuinpaikka MJ Il/Ill MT 934 04 
415. Lautavaara Kivikautinen asuinpaikka MJ Il/III MT 934 04 
416. Mäkitalo Kivikautinen asuinpaikka MJ Il MT 934 04 
417. Pitkäniemi 2, Narkaus Kivikautinen asuinpaikka MJ Il KT 78 219 
418. Lehtomäki Kivikautinen asuinpaikka MJ II KT 81 09 
419. Juotaskoski Pyyntikuoppa MJ Il KT 81 	13 
Kivikautinen löytöpaikka MJ Il 
420. Joensuu Pyyntikuoppia MJ Il MT 934 06 
421. Kuoksajoki Kivikautinen löytöpaikka MJ Il MT 934 06 
Lappalaisten asuinpaikka MJ Il/Ill 
422. KarUa Kivikautinen asuinpaikka? MJ Il MT 934 06 
423. Ylioikarainen Rautakautinen löytöpaikka MJ Il KT 81 04 
Kivikautinen asuinpaikka MJ Il 
424. Keskioikarainen Kivikautinen asuinpaikka MJ Il KT 81 04 
425. Pölkkö Kivikautinen asuinpaikka MJ Il MT 926 15 
426. Karisalmi Kivikautinen asuinpaikka MJ 111111 KT 83 14 
427. Tornioniemi Pyyntikuoppa MJ Il KT 83 14 
Kivikautinen asuinpaikka MJ Il 
428. Kaaponlammit Kvartsilouhoksia MJ Il KT 78 222 
429. Jaukka Kivikautinen asuinpaikka MJ Il MT 934 02 
430. Laaksonvaara Pyyntikuoppia MJ Il VT 4 506 
431. Jarkko / Tallijängänketo Kivikautinen asuinpaikka MJ Il/Ill MT 926 20 
432. Jarkko/Pihaja pirtin Kivikautinen asuinpaikka MJ Ill MT 926 20 
edusta 
433. Jarkko / Jokitörmä Kivikautinen asuinpaikka MJ Il/Ill MT 926 20 
434. Sorrontörmä Kivikautinen asuinpaikka MJ Il MT 926 20 
435. Pahtajan leirikeskus Kivikautinen asuinpaikka MJ Il MT 926 20 
436. Pahtaja Kivikautinen asuinpaikka MJ Il MT 926 19 
Pyyntikuoppa MJ Il 
437. Ahonvaara Lapinraunioita MJ I MT 926 19 
Kivi kautinen asuinpaikka ? MJ Il 
438. Vinnari Kivikautinen asuinpaikka MJ li/Ill MT 926 19 
439. Ylitalo I Toivola Kivikautinen asuinpaikka MJ Il/Ill MT 926 19 
440. Ylitalo I Maikkunen Kivikautinen asuinpaikka MJ Il/Ill MT 926 19 
441. Hietavaara Kivikautinen asuinpaikka? MJ Il/Ill MT 926 19 
442. Ylivainio Kivikautinen asuinpaikka MJ Il MT 926 19 
443. Hietavaara Kivikautinen asuinpaikka MJ II MT 926 18 
444. Heikkilä Kivikautinen asuinpaikka MJ Il MT 926 18 
445. Siivola Kivikautinen asuinpaikka MJ Il VT 4 447 
446. Häkkilä Kivikautinen asuinpaikka MJ Il VT 4 447 
447. Pikku-Häkkilä Kivikautinen asuinpaikka? MJ Il VT 4 447 
448. Puistola Kivikautinen asuinpaikka MJ Il/Ill VT 4 447 
449. Rinne Kivikautinen asuinpaikka? MJ ii MT 926 15 
450. Hookana Kivikautinen asuinpaikka MJ II MT 926 14 
451. Ylirahko Kivikautinen asuinpaikka ? MJ Il KT 79 04 
452. Kuolahuhta / Huhtaniska Kivikautinen asuinpaikka MJ ii VT 4 448 
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453. Siikaniemi Kivikautinen asuinpaikka MJ Ill MT 926 19 
454. Ylitalo I Toivola Kivikautinen asuinpaikka MJ II/III MT 926 18 
456. Ylitalo I Toivola Kivikautinen asuinpaikka MJ II/III MT 926 18 
457. Ylitalo I Maikkunen Kivikautinen asuinpaikka MJ Il MT 926 18 
458. Yliheikkilä Kivikautinen asuinpaikka ? MJ II/III MT 926 18 
459. Niskala Kivi-ja varhaismetallikautinen asuinpaikka MJ I/Il MT 926 19 
460. Niskala Kivikautinen asuinpaikka MJ il MT 926 19 
461. Niskala/Tarhapelto Kivikautinen asuinpaikka MJ II MT 926 19 
462. Niskala / Riihipelto Kivikautinen asuinpaikka MJ II MT 926 19 
463. Niskala (  Hannes Niska  ) Kivikautinen asuinpaikka MJ Il MT 926 19 
464. Niskala ( Lenne Niska  ) Kivikautinen asuinpaikka? MJ Il MT 926 19 
465. Niskala / Kangaspelto Kivikautinen asuinpaikka MJ Il MT 926 19 
466. Niskala I Koskela Kivikautinen asuinpaikka MJ II/III MT 926 19 
467. Koskela Kivikautinen asuinpaikka MJ Il MT 926 19 
468. Porokari Kivikautinen asuinpaikka MJ Il KT 79 17 
469. Kuolajoki Kivikautinen asuinpaikka? MJ Il/III VT 4 448 
470. Rinne Kivikautinen asuinpaikka MJ II VT 4 508 
471. Jarkko Kivikautinen asuinpaikka MJ Il/Ill MT 926 19 
472. Toivola Kivikautinen asuinpaikka? MJ Il VT 4 448 
473. Siikaniemi Kivikautinen asuinpaikka MJ Il/III MT 926 19 
474. Hypykänkorva Kivikautinen asuinpaikka MJ II MT 926 18 
475. Säpsänkoski Kivi- ja varhaismetallikautinen asuinpaikka MJ Ill KT 81 	13 
476. Paloniemi Asuinkuoppa? MJ Il MT 926 18 
477. Hietavaara 1 Kivikautinen asuinpaikka MJ Il MT 926 18 
Lappalaisten asuinpaikka  
478. Hietavaara 2 Kivikautinen asuinpaikka MJ Il MT 926 18 
Lappalaisten asuinpaikka MJ II 
479. Pahaoja Kivikautinen asuinpaikka MJ I VT 4 447 
480. Laksola Kivikautinen asuinpaikka MJ Il/Ill MT 934 03 
481. Muurolan koulu Muurolanjääkärimuistomerkki MM VT 4 446 
482. Apukka Vapaaehtoisen ruotsal. Ientorykmentin MM VT 4 504 
muistomerkki 
483. Kivitaipale Kivitaipaleen taist. 14.10.1944 muistomerkki MM KT 78 222 
484. Muurola Etappimuistomerkkiw. 1915-1916 MM MT 930 16 
[WillU 
485. PöykkÖlä Kotiseutumuseo, Lapin metsämuseo KY V 	KT 78 224 
486. Kaupunki J. Marttiinin puukkotehdas  1920-luvulta KY VT 4 450 
487. Keskusta Vanha rautatieasema  KY VT 4 450 
488. Keskusta Entinen postiautovarikko, nykyinen KY VT 4 450 
Rovaniemen taidemuseo  
489. Nuttula, Korkalo Kivikautinen asuinpaikka MJ Il/Ill 	KT 78 224 
490. Asemapäällikön puisto Jääkäriliikkeen muistomerkki MM VT 4 450 
SALLA 
491. Kirkonkylä 	 Jälleenrakennuskauden kirkko  v. 1950 	KY 	V 	KT 	82 16 
492. Kirkonkylä Panssariesteitä 	 KY VT 	950 15 
493 Kirkonkylä 	 Panssariesteitä KY 	 KT 	82 15 
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494. Särkelä Sodanaikaisia rakennelmia  KY MT 965 16 
495. Märkäjärvi Sodanaikaisia rakennelmia  KY KT 82 17 
496. Sallatunturi Sodanaikainen korsu  KY MT 950 13 
497. Saija Sodanaikaisia rakennelmia  ja panssariesteitä KY MT 965 15 
498. Kursu Kylä KY KT 82 12 
499. Paikanselkä Paikanselän taistelualue  KY KT 82 15 
500. Mukkala Kivikautinen asuinpaikka MJ II 	MT 965 16 
501. Talviskotalampi Kivilatomus MJ Il 	MT 950 14 
502. Pyhäjärvi Kivikautinen asuinpaikka MJ Il 	MT 950 15 
503. Pyhäjärvenselkä Kivikautinen asuinpaikka MJ Il 	MT 950 15 
Pyyntikuoppia MJ Il 
504. Raatikka Kivikautinen asuinpaikka MJ Il 	MT 965 16 
505. Alaraatikka Kivikautinen asuinpaikka MJ Il 	MT 965 16 
506. Niskala Kivikautinen asuinpaikka MJ II 	MT 965 16 
507. Ransu Kivikautinen asuinpaikka MJ II 	MT 965 16 
508. Rajavartioston tie Kivikautinen asuinpaikka MJ Il 	MT 965 17 
509. Suvanto Kivikautinen asuinpaikka MJ II 	MT 965 17 
510. Särkijärvi Kivikautinen asuinpaikka MJ Il 	MT 965 16 
511. Paikanselkä Talvisodan päättymisen muistomerkki  MM KT 82 15 
512. Paikanselkä Ruotsalaisten vapaaehtoisten muistomerkki  MM KT 82 15 
513. Hautajärvi Partisaanituhojen muistomerkki MM MT 950 08 
514. Hautajärvi  JR 12:n sotaan lähdön muistomerkki  MM MT 950 08 
515. Hautajärvi Hautajärven ensimmäisen asukkaan  MM MT 950 08 
asuinpaikan muistomerkki  
516. Salmivaara Jälleenrakentamisen muistomerkki  MM KT 82 14 
SAVUKOSKI 
517. Kirkonkylä Sarvilampien korsu-jataisteluhauta-alue  KY MT 965 08 
518. Tanhua Rakennuksia KY MT 967 09 
519. Mukkavaara Akanjoen kämppäalue, taloja KY MT 965 07 
520. Värriö Arajoen mylly KY MT 967 12 
521. Salmi Kivikautinen asuinpaikka MJ Il 	MT 967 08 
Rautakautinen löytöpaikka MJ Il 
522. Sillankorva Kivi-ja varhaismetallikautinen asuinpaikka MJ Il 	MT 965 11 
523. Lentopaikka Pyyntikuoppia MJ Il 	MT 967 15 
524. Kuosku Partisaanituhojen muistomerkki  MM MT 965 10 
SIMO 




528. Kirkonkylä  
529. Ala-Sankala ( koillinen 
530. Alasankala (lounas) 
531. Sankasuvanto 
532. Pitola 
Rakennukset kylaraitilla, Vasankari, 
Simonkylän museotie 
Kirkko v. 1846, tapuli, lainajyvämakasiini, 
 vanhaa rakennuskantaa 





KY/TM 	V VT 4 420 
KY 	V VT 4421 
KY/KR 	V VT 4 420 
MJ 	I MT 92407 
MJ Il MT 924 07 
MJ 	Il MT 924 07 
MJ Il MT 924 05 
Simojokivarren kulttuurimaisemaa 	KY 	V 	MT 	924 01-09 
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NRO KUNTA I KOHDE KOHDEKUVAUS TYYPPI ARVO TIE TIE NRC 
1k 1k 
533. Iso Kivimaa, Kivimaa Kolme rakkakuoppaaja kaksi röykkiötä MJ II MT 921 	01 
534. KarisuvantoTurska Kivikautinen asuinpaikka MJ II MT 924 02 
535. Maatela Kivikautinen asuinpaikka MJ II MT 924 07 
536. Taininiemi Rakkaröykkiö MJ Il MT 924 07 
537. Pirttilä Kivikautinen asuinpaikka  MJ Il MT 924 07 
538. Niemi Kivikautinen asuinpaikka  MJ Il MT 924 07 
539. Tainilan rotko Kivikautinen asuinpaikka  MJ Il MT 924 06 
540. Maaninkajoki Kivikautinen asuinpaikka  MJ Il MT 924 09 
541. YIi -Kärppä Kivikautinen asuinpaikka MJ Il MT 924 09 
542. Notkola Kivikautinen asuinpaikka MJ Il MT 924 06 
543. Tervaharju Kivlaita MJ Il MT 924 01 
544. Multasuvanto Kivikautinen asuinpaikka MJ Il MT 924 07 
545. Ahmapalo Kivikautinen asuinpaikka MJ II MT 924 06 
546. Maaninkajärvi Simon kahakan muistomerkki,  MM MT 849 18 
Jääkärikämppä 
547. YIi-Kärppä Yli-Kärpän jääkärimuistomerkki  MM MT 924 08 
548. Alaniemi Alakärpän jaakarimuistomerkki MM MT 924 05 
549. Asemakylä  Simon Suojeluskunnan ja Lotta Svärd- MM VT 4 420 
yhdistyksen muistolaatta 
SODANKYLA 
550. Kirkonkylä Vanha kirkko v. 1689 KY V VT 4 524 
551. Tankavaara Kullanhuuhdonta-alue kultapuisto KY/KT VT 4 542 
552. Porttikoski Porttikosken uittotukikohta  KY VT 4 522 
553. Uimaniemi Kylä KY MT 952 09 
554. Tankavaara Kultamuseo, toiminut vuodesta 1975 KY VT 4 542 
555. Torvinen Kylä KY VT 4 518 
556. Jeesiö Kylä KY KT 80 09 
557. Kirkonkylä Sodankylän uusi kirkko v. 1859 KY VT 4 524 
558. Tankavaara  Saksalaisten rakentama  linnoituslaitteisto  KY VT 4 542 
559. Pikkuniemi Kivikautinen asuinpaikka MJ Il MT 967 04 
560. Luusuankenttä ja Kivikautinen asuinpaikka MJ Il MT 967 04 
viitakenttä Pyyntikuoppia MJ Il 
561. Rakkokangas Kivikautinen asuinpaikka MJ Il VT 4 514 
562. Pekuraivio Kivikautinen asuinpaikka  MJ Il VT 4 527 
563. Neulaniemi Kivikautinen asuinpaikka  MJ II VT 4 526 
Pyyntikuoppia? MJ Il 
564. Poikamella  Kivi-/varhaismetallikautinen asuinpaikka  MJ Il VT 4 525 
Pyyntikuoppia MJ Il 
565. Erkkilä Kivikautinen asuinpaikka MJ Il VT 4 525 
566. Korvenlampi Kivikautinen asuinpaikka MJ Il VT 4 523 
567. Askankangas Kivikautinen asuinpaikka MJ Il VT 4 521 
568. Kaunisvaara Kivikautinen asuinpaikka? MJ Il MT 962 01 
569. Manalaispulju Saamelaiskalmisto MJ Il/III MT 967 04 
570. Nuulasenlehto Puuesineen löytöpaikka MJ Ill KT 80 13 
571. Mustasuvanto (  pohjoinen) Pyyntikuoppia MJ Il VT 4 526 
572. Puolakka Pyyntikuoppia MJ Il VT 4 527 
573. Kaarrekoski 	1 	(länsi) Kivikautinen asuinpaikka MJ Il VT 4 527 
574. Kaarrekoski 2 (länsi) Kivikautinen asuinpaikka  MJ Il VT 4 527 
575. Kersilösuvanto (länsi) Kivikautinen asuinpaikka  MJ Il VT 4 527 
576.. Uusitalo Kivikautinen asuinpaikka? MJ Ill VTT 4 528 
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577. Ionosfääriasema Kivi-/varhaismetallikaUtinen  asuinpaikka MJ Ill 	VT 4 523 
578. Kelukoski Kivikautinen asuinpaikka  MJ II 	VT 4 525 
579. Puolakka  Pyyntikuoppia? MJ Il 	VT 4 527 
580. Tankavaara Vuotson-Tankavaaran taistelut MM VT 4 542 
23-31.10.1944 
581. Vuotso Vuotson  kanavan rakentaminen v. 1978-1981 MM VT 4 540 
582. Keskusta Poro ja lappalainen MM VT 4 524 
583 Riipi Valtiopäivämies Math Paavonpoika Rilpi  MM MT 952 13 
584. Sattanen JR 12:n jänkäjääkärit  MM VT 4 526 
585. Vesala Venäläisten vankien  hautamuistomerkki  MM VT 4 517 
586. Kakslauttanen Nelostien päällystämisen muistokivi  MM VT 4 546 
587. Torvinen Raivaajapatsas  MM VT 4 518 
TERVOLA 
588. Kirkonkylä Vanha ja uusi puukirkkov. 1689 ja 1864 KY V MT 926 09 
589. Yli-Paakkola, Lapinniemi,  Kemijokivarren kulttuurimaisemaa  KY V MT/ 926 07-11/ 
Koivu, Peura, Loue VT 4 438-441 
590. Koivu Rautatieasema v. 1908 KY/KR V VT 4 430 
591. Peura Vanha-ja Uusi-Lampelan talot KY V VT 4 440 
592. Paakkola Kotiseutumuseo  KY VT 4 434 
593. Pajarinvaara  Vallin ympäröimä kuoppa  MJ Il MT 926 07 
594. Huhtaniska Kivikautinen asuinpaikka? MJ Il MT 926 13 
595. Koivuperä Kivikautinen asuinpaikka MJ Il MT 926 11 
596. Kattilankorva Kivikautinen asuinpaikka MJ Il MT 926 11 
597. Törmävaara Kivikautisia asuinpaikkoja  MJ Il MT 929 01 
598. Saraoja Kivikautinen asuinpaikka  MJ Il MT 926 12 
599. Aula Kivikautinen asuinpaikka MJ Il MT 926 12 
600. Mäkipeura Kivikautinen asuinpaikka  MJ Il VT 4 440 
601. lllinkangas Kivikautinen asuinpaikka MJ II MT 926 13 
602. Rahkala Kivikautinen asuinpaikka  MJ Il MT 926 12 
603. Laitala Kivikautinen asuinpaikka MJ Il MT 923 08 
604. Vuolukanaho Kivikautinen asuinpaikka  MJ Il MT 923 08 
605. Honka Kivikautinen asuinpaikka MJ Il MT 926 12 
606. Honkanen Kivikautinen asuinpaikka MJ Il MT 926 12 
607. Tynnyripäri Kivikautinen asuinpaikka  MJ II MT 926 13 
608. Eresmaa Kivikautinen asuinpaikka MJ Il MT 926 13 
609. Hirsikangas Liuskekivilouhos MJ Il VT 4 440 
610. Hakala Kivikautinen asuinpaikka MJ II VT 4 440 
611. Törmävaara Kivikautinen asuinpaikka? MJ Il MT 929 01 
612. Törmävaara Kivikautinen asuinpaikka MJ Il/II MT 929 01 
613. Törmävaara Kivikautinen asuinpaikka  MJ I/Il MT 929 01 
614. Törmävaara Kivikautinen asuinpaikka MJ Il/Ill MT 929 01 
615. Törmävaara Kivikautinen asuinpaikka MJ Il MT 929 01 
616. Törmävaara Kivikautinen asuinpaikka  MJ II MT 929 01 
617. Törmävaara Kivikautinen asuinpaikka MJ Il MT 929 01 
618. Törmävaara Kivikautinen asuinpaikka MJ II MT 929 01 
619. Paakkola KuirinniemenjääkärimuistOmerkki MM VT 4 434 
620. Lehmikumpu Kumpulan jääk.etappitalon muistolaatta  MM MT 9231 	01 
621. Tervola Tervolan jääkärietapin muistomerkki MM MT 9291 
622. Tervola Tervolan Suojeluskunnan ja Lotta Svärd- MM MT 929 09 
yhdistyksen muistolaatta 
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TORNIO 
623. Alatornio Kivikirkko v. 1797 ja kirkonmäen rakennus- KY V MT 922 01 
ryhmä, Rajasilta v.1919 
624. Karunki Puukirkkov. 1817 ja pappila jokivarressa  KY V VT 21 	110 
625. Vojakkala ja Oravaisen Perinteistä rakennuskantaa  KY V VT 21 	106-107 
saari 
626. Kukkolankoski Kalakenttä, hirsisiä aittoja  KY V VT 21 	108 
627. Röyttä Entinen merivartioasema ympäristöineen KY V MT 922 02 
628. Kaupunki Rautatieasema v.1928 KY/KR V VT 21 	105 
629. Kaakamo Asutusta, valtakunnallisesti arvokas  KY V VT 21 	101 
Kaakamonniemen kalasatama  
630. Röyttä Röyttän saha KT MT 922 02 
631. Suensaari Entinen Lapin Kulta Oy:n panimo  KT VT 21 	105 
632. Arpela Kyläkeskus KY MT 927 04 
633. Kaupunki Entinen Pietari-Paavalin kirkko  v. 1884 KY MT 9211 
634. Karunki Asutusta  KY VT 21 	110 
635. Kiviranta Mm. entinen Alatornion meijeri, Perä-  KY VT 21 	105 
Pohjolan opisto, Kivirannan koulu  
636. Kaupunki Rautatiesilta (rajasilta) v. 1919 KY MT 922 01 
637. Kaupunki Tornionjoen silta ns. Hannulan silta  v. 1939 KY VT 21 	105 
638. Näätsaarentien varsi Holman jääkärietappitalon muistolaatta  MM MT 922 01 
639. Näätsaarentien varsi Kristinebergin jääkärietappitalon muistolaatta  MM MT 922 01 
640. Rautatleasema  Tornion taistelun muistomerkki, MM VT 21 	105 
Leninin muistolaatta  
641. Kyläjoki Metsävainionjääkärietappitalon muistolaatta  MM VT 21 	103 
642. Korpikylä Ojanperänjääkärietappitalon muistolaatta  MM VT 21 	112 
643. Tornio Tornion Suojeluskunnan ja Lotta Svärd-  MM VT 21 	105 
yhdistyksen muistolaatta  
644. Tornio Jääkäripatsas MM VT 21 	105 
645. Kiviranta Juneksen jääkärietappitalon muistolaatta  MM VT 21 	106 
646. Hellälä Kuljun jääkärietappitalon muistolaatta MM MT 922 01 
647. Pirkkiö Pirkkiön koulun jääk.etappitalon muistolaatta  MM MT 922 01 
648. Alatornio Parasniemen Pappilan jääkärietappitalon MM MT 922 01 
muistolaatta 
649. Ala-Vojakkala Suomen sodan muistomerkki v. 1809 MM VT 21 	106 
UTSJOKI 
650. Välimaa Välimaan rakennusryhmä S 1, S 4 KY/KR V MT 970 19 
651. Mantojärvi Sakasti v. 1776 S 1, vanha hautausmaa, KY/KR V VT 4 582 
kirkkotuvat V 1, pappila S 2, kivikirkko 
v. 1853 Si, S 4 
652. Talvadas Entinen talvikylä  KY V MT 970 08 
653. Mieraslompolo  Utsjoen kulttuurimaisemaa  KY V VT 4 575 
654. Lohisaari Vanhat kalamajat KY V MT 970 16 
655. Alaköngäs Nivajoki-Alajalve -museotie KY/TM V MT 970 20 
656. Kenesjärvi Utsjoen postipolku 1700-luvulta KY/TM V VT 4 578 
657. Nuorgam Kylä KY MT 970 21 
658. Vetsikko Rakennusryhmä  KY MT 970 17 
659. Nuwus Asutusta KY MT 970 08 
660. Yläköngäs Tenojoen kulttuurimaisemaa KY MT 970 11 
MT 970 06 
MT 970 15 
VT 4582 
MT 970 04 
VT 4582 
I -Il 	MT 970 20 
Il 	MT 970 14 
Il 	MT 970 14 
Il 	MT 970 14 
Il 	MT 970 14 
Ill 	MT 970 14 
Il 	MT 970 14 
Il 	MT 970 14 
Il 	MT 970 14 
Il 	MT 970 14 
Il 	MT 970 13 
Il 	MT 970 13 
Il 	MT 970 13 
Il 	MT 970 13 
Il 	MT 970 13 




Il 	VT 4582 
Il 	MT 97014 
Il 	VT 4582 
Il 	MT 970 14 
MT 97014 
I/Ill 	VT 4 581 
Il 	VT 4581 
Il 	VT 4578 
Il 	VT 4578 
Il 	VT 4578 
Il 	VT 4579 
II 	VT 4577 
Il/III 	VT 4 578 
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1k 	1k 
661. Aittijoki Asuinkenttiä 
662. Karnjarga Asuinrakennuksia  
663. Kirkonkylä Koulu, kirkko, Pyhän Ulrilkan sakasti  
664. Outakoski Hautausmaan ruumishuone, koulu 
665. Utsjoen poliisiasema  Ent. nimismiehen virkatalo, Onnela 
S 2, S 4 
666. Ala-Jalve Kivi-/varhaismetallikaUtinen  asuinpaikka 
667. Niemelä Kivi-/varhaismetallikaUtiflefl  asuinpaikka 
668. Entinen rajavartiosto Kodanpohjia 
Pyyntikuoppa 
669. Kostejärvi (länsi) Kodanpohjia 
670. Kostejärvi Kivi-/varhaismetallikautinen  asuinpaikka 
671. Tenon silta Kodansija 
672. Kostejärvi (lounas) Kodansija 
673. Teänumohkki Kivilatomuksia  
674. Utsjoensuu Kivikautinen asuinpaikka  
Kodansijoja 
675. Onnela Kivi-/varhaismetallikaUtinen  asuinpaikka 
Kodanpohjia 
676. Kultala Kalmisto 
Kivikautinen löytöpaikka  
677. Älmäjoki I Kodanpohjia 
Kivikautinen löytöpaikka  
678. Äimäjoki II Kodanpohja 
Pyyntikuoppa 
679. Äimäjoki Ill Kodanpohja  
680. Kordam Kenttä 
681. Kuolleitten kulpuna Pyyntikuoppia 
Kodansijoja 
682. Sieiddakeädgi Peuraseita 
683. Ladjokeädki Kalaseita 
684. Seitigädgi Peuraseita 
685. Kirkonkylä  Kivikautinen asuinpaikka  
686. Kirkonkylä, Tielaitos Kivilatomus 
687. Matkailuhotelli  Kenttä 
Kivikautinen löytöpaikka  
688. Matkailuhotelli ( kaakko) Pyyntikuoppia  
689. Onnela Kalaseita 
690. Pappila Kirkkokenttä  
691. Vanhainkoti  Kivikautinen asuinpaikka 
Kodansija 
692. Kenesjärvi (länsi) Varhaismetallikautinen asuinpaikka? 
Pyyntikuoppa 
693. Kenesjoen suu Kivipurnuja 
694. Kenesjärvi (länsi), huvila  Kivikautirien asuinpaikka 
695. Tsieskuljohka ( pohjoinen  ) Räykkiöitä 
696. Kenestupa Varhaismetallikautinen asuinpaikka 
Pyyntikuoppia  
697. Kenesjärvi (  etelä) Kivi-/varhaismetallikautinen  asuinpaikka  
Pyyntikuoppa 
698. Karigasniemen hautaus- Kivikautinen asuinpaikka 
maa 
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KULTTUURIHISTORIA KOHDELUETTELO 
NRO KUNTA / KOHDE 	 KOHDEKUVAUS 	 TYYPPI ARVO TIE TIE NRO 
1k 	1k 
699. Polvarinniemi Kivikautinen asuinpaikka MJ II MT 970 01 
Asuinkuoppa? MJ Il 
Kodansijoja MJ II 
700. Teäddalagnjarga Kivi-/varhaismetallikautinen asuinpaikka MJ Il MT 970 02 
701. Poareskirku Kodanpohjia MJ Il MT 970 08 
702. Nuwus Kalmisto? MJ II MT 970 08 
703. Luossakoadneljavri Kodanpohjia MJ I/Il MT 970 09 
Kenttä MJ II 
704. Koadneiveijavri  Kenttä MJ II MT 970 10 
Pyyntikuoppia MJ II 
705. Tanssijoki (länsi) Kodanpohjia MJ II MT 970 11 
706. Tanssijoki (itä  ) Asuinkenttä MJ II MT 970 11 
Pyyntikuoppa MJ II 
707. Kuosnjarga Kodanpohjia MJ II MT 970 11 
708. Coalgasbore Kodanpohjia MJ Il MT 970 13 
Kuoppia MJ I 
709. Lintula Kodanpohjia MJ I MT 970 17 
710. Ridonjarga Kotakenttä MJ II MT 970 17 
711. Kivelä Kodanpohja MJ Il MT 970 19 
712. Välimaa Museotila MJ II MT 970 19 
713. Jeäqelveäijohka  Kuoppa MJ I/Il MT 970 19 
714. Kahkkokarggu Pyyntikuoppia MJ Il MT 970 21 
715. Porapoktsajohka Pyyntikuoppia MJ II MT 970 20 
716. Mierasjärvi (itä  ) Kivikautinen Iöytöpaikka MJ II VT 4 575 
Pyyntikuoppia? MJ II 
717. Kuktshjoki Pyyntikuoppa MJ Il VT 4 575 
718. Korretojan suu Kivikautinen asuinpaikka MJ Il VT 4 577 
Kivilatomuksia MJ II 
719. Korretoja Kivikautinen asuinpaikka MJ II VT 4 577 
Kivilatomus MJ Il 
Pyyntikuoppia MJ Il 
720. Pakteluobbal Pyyntikuoppia MJ Il VT 4 577 
721. 011ilan valkama Kivikautinen asuinpaikka MJ Il VT 4 577 
Pyyntikuoppa MJ Il 
722. Tsuoggalompolo  Kivi-/varhaismetallikautinen  asuinpaikka  MJ Il VT 4 577 
723. Kamahpelvarri Pyyntikuoppia MJ II/III KT 92 10 
724. Varpula Kivilatomuksia MJ Il VT 4 580 
725. Aittijoki 1-2 Kivilatomus MJ II MT 970 06 
Kotakenttä MJ Il 
Pyyntikuoppia MJ II 
726. Karigasniemen koulu Kivikautinen asuinpaikka MJ Il MT 970 01 
727. Mieraslompolo Pyyntikuoppia MJ li/Ill VT 4 576 
Purnu MJ Il 
728. Allapuoldsa Kivilatomuksia MJ Il VT 4 579 
Kodanpohjia? MJ II 
729. Jomppalan kämppä Kivikautinen asuinpaikka MJ Il VT 4 579 
730. Jomppala Pyyntikuoppia MJ Il VT 4 579 
731. Haukiniemi Pyyntikuoppia MJ II VT 4 579 
732. Kidisjoki Kivikautinen asuinpaikka  MJ II VT 4 580 
733. Jorbajavri Kivikautinen asuinpaikka MJ II VT 4 580 
Pyyntikuoppia MJ Il 
734. Aksoladdu Pyyntikuoppia MJ Il VT 4 580 
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KULTTUURIHISTORIA KOHOELUETTELO 
NRO KUNTA I KOHDE KOHDEKUVAUS TYYPPI ARVO TIE TIE NRO 1k 1k 
735. Juhuniemi Kivikautinen asuinpaikka MJ II VT 
4 580 
Pyyntikuoppia MJ Il 
736. Fiertsakuolbba Pyyntikuoppa MJ II KT 92 12 
737. Tenorinne Kivi kautinen asuinpaikka MJ II MT 970 01 
738. Hannujärvi Pyyntikuoppia MJ II KT 92 10 
739. Tsieggakuoihka, Patolampi Pyyntikuoppia MJ II VT 4 577 
740. Kenesjärvi (  etelä), saari  Pyyntikuoppa MJ II 
VT 4 578 
Asunnonpohja MJ II 
Kodansijoja MJ II 
741. Suohpajavri Pyyntikuoppa MJ Il VT 4 580 
742. Luosnjarsuolu Kodansijoja MJ II MT 970 16 
Talonpohjia MJ Il 
743. Lohiniva Kodansijoja MJ I MT 970 19 
744. Hannujärven seitalampi  Pyhä paikka MJ Il KT 92 10 
745. Jomppala (  pohjoinen)  Kivikautinen asuinpaikka MJ II 
VT 4 579 
746. Nisojavri Kivikautinen asuinpaikka MJ Il VT 4 582 
Kodansija? MJ II 
747. Kaskatallu Kivikautinen asuinpaikka?  MJ Il MT 970 02 
748. Bildam Kotakenttä MJ II MT 970 20 
Kalmisto MJ II 
749. Kenesjärvi (länsi) Varhaismetallikautinen asuinpaikka?  MJ Il VT 4 578 
Pyyntikuoppa MJ II/III 
750. Kenesjärvi (  etelä  ) Kivi-/varhaismetallikautinen asuinpaikka MJ Il VT 
4 578 
Pyyntikuoppa MJ Il 
751. Kirkonkylä Kuoppa MJ Il VT 4 582 
Kodanpohjia MJ II 
752. Tsuoggajavri, saari Pyyntikuoppia MJ Il VT 4 577 
753. Polvarinniemi Pyyntikuoppia MJ II MT 970 01 
754. Mieraskosket Pyyntikuoppia MJ Il VT 4 576 
755. Poareskieddepohki, Pyyntikuoppia MJ VT 4 577 
Jorbaluobbal (itä) 
756. Poareskieddejavri (  luode) Asunnonpohja MJ II VT 4 577 
757. Rassiniva Pyyntikuoppia MJ Il VT 4 579 
758. Suohpajavri Pyyntikuoppia MJ Il VT 4 580 
759. Keässesaisâddu Kivikautinen asuinpaikka MJ Il MT 970 05 
760 Kaktsajärvi Kivilatomuksia MJ Il KT 92 08 
761. Puntiestieva laddu Kivilatomuksia MJ Il KT 92 07 
Pyyntikuoppia 
762. Pahtavaara Tenonvarren tien rakentaminen v. 1977-1983 MM MT 970 10 
763. Lohisuvanto  Aadolf Fredrikin muistokivi  v. 1766 MM MT 970 15 
YLITORNIO 
764. Kainuunkylä-Armassaari- Torniojokivarren kulttuurimaisemaa  KY V VT 21114-116 
Nuotioranta  
765. Meltosjärvi Järvenrantakylä  KY V MT 932 09 
766. Raanujärvi Kyläkokonaisuus peltoineen  KY V KT 83 09 
767. Aavasaksa Näköalapaikka ja Keisarinmaja v. 1883 KY V MT 932/930 01 
768. Tengeliöjoki, Portimokoski Kristineströmin kartano ent. saha KY MT 930 02 
769 Kaulinranta Kylä KY VT 21 	120 
770. Taloniemi Asutusta KY MT 930 03 
Yleisten teiden ympäristön  t.laselvitys 	 29 
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1k 	1k 
771. Lohijärvi Viljelymaisemaa ja rakennuksia, valta-  KY MT 929 08-09 
kunnatlisesti arvokas maisemakokonaisuus  
772. Alkkula Mm. tapuli,  kansanopisto, pappila, taloja,  KY VT 21 	117 
vanha kansakoulu  
773. Krunni Esihistoriallinen asuinpaikka MJ II 	MT 929 09 
774. Pajuniemi Kivikautinen asuinpaikka  MJ Il 	MT 932 06 
775. Ylisennivansalmi Kivikautinen asuinpaikka  MJ II 	MT 932 06 
776. Honkuri Kivikautinen asuinpaikka MJ Il 	MT 932 06 
777. Hepo-oja Kivikautinen asuinpaikka MJ Il 	MT 929 03 
778. Kreivi Kivikautinen asuinpaikka MJ Il 	MT 929 08 
779. Lantto Kivikautinen asuinpaikka MJ II 	MT 932 08 
780. Helkku-Pajuniemi Kivikautinen asuinpaikka MJ Il 	MT 932 08 
781 SaImi Kivikautinen asuinpaikka MJ II 	MT 932 08 
782. Sauna'aara Kivikautinen asuinpaikka MJ II 	MT 932 04 
783. Närkki Kivikautinen asuinpaikka MJ II 	VT 21 	118 
784. Kuusikkorova Kivikautinen asuinpaikka MJ Il 	KT 83 10 
785. Hakkarinsuo Kivikautinen asuinpaikka MJ II 	KT 83 10 
786. Aukimaa Kivikautinen asuinpaikka MJ Il 	MT 932 09 
787. Konttavaara Kivikautinen asuinpaikka MJ II 	MT 932 08 
788. Harju Kivikautinen asuinpaikka tai kätkö MJ II 	MT 932 08 
789. Rajala Kivikautinen asuinpaikka  MJ II 	MT 932 08 
790. Romakkaniemi Kivikautinen asuinpaikka MJ Il 	KT 83 08 
791. Tasala Kivikautinen asuinpaikka MJ Il 	MT 932 04 
792. Kallivaara Kallivaaran jääkärietappitalon muistolaatta  MM MT 930 04 
793. Tengeliö Räävin jäakärietappitalon muistolaatta  MM MT 932 01 
794. Lohiniva Hoisterin jääkärietappitalon muistolaatta  MM MT 932 04 
795. Lohijärvi Kreivin jääkärietappitalon muistolaatta  MM MT 929 08 
796. Mellajärvi Mellajärven jääkärietappitalon muistolaatta  MM MT 930 11 
797. Meltosjärvi Mäkiniemen jääkärietappitalon muistolaatta  MM MT 932 08 
798. Liinankijärvi Liinangin jääkärietappitalon muistolaatta  MM MT 932 10 
799. Pekanpää Niemen jääkärietappitalon muistolaatta  MM VT 21 	113 
800. Portimokoski Kristineströmin sahan muistomerkki  MM MT 930 02 
801 Kuivakangas Amminpirtin muistomerkki MM VT 21 	119 
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Yleisten teiden  ympariston tulaselvitys 
KULTTUURIHISTORiA KARTAT 
2.1. KARTTAJAKO 
33 Yjeisten teiden ymparistOn tilaselvitys 
 KULTTUURIHISTORIA KARTAT  
2.2 KUNTIEN SIJOITTUMINEN KARTALLE 
KUNTA 	 KARTTA- 
NUMERO 
Enontekiö 7 
man 6, 8 
Kemi 1 
Kemijärvi 2, 4 
Keminmaa  1 
Kittilä 5 






Rovaniemen mlk  3 
Rovaniemi  3 
Saha 4 
Savukoski 4, 6 
Simo 1 
Sodankylä 4, 6 
Tervola  1 
Tornio 1 
Utsjoki 8 
Ylitornio 	 3 
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2.3. KARTTAMERKINTÖJEN  SELITYKSET  
KY 	Valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistorialliflefl 
ympäristö 
Arvoluokka V 
KY 	Maakunnallisesti tai paikallisesti merkittävä 
kulttuurihistoriallinen ympäristö 
TM 	Tiemuseokobde 
• 	MJ 	Kiinteä muinaisjäännös 
A 	KT 	Kulttuurihistoriallisesti arvokas teollisuusympäristö 
• 	KR 	Kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus  
A 	MM Muistomerkki 
Kohdenumero 
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2.4. KARTTALEHDET  KARTTAMERKINTÖJEN SELITYKSET 
KY 	Valtakunnallisesti merkittävä  kulttuurihistoriallinen  
ympäristö  
Arvoluokka V 
KY 	Maakunnallisesti tai paikallisesti merkittävä 
kulttuurihistoriallinen ympäristö 
\ 	TM 	Tiemuseokohde 
• 	MJ 	Kiinteä muinaisjäännös  
A 	KT 	Kulttuurihistoriallisesti arvokas teollisuusympäristö 
• 	KR 	Kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus  
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KARTTAMERKINTÖJEN  SELITYKSET  
KY 	Valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriaUinen  
ympäristö 
Arvoluokka V 
KY 	Maakunnallisesti tai paikallisesti merkittävä  
kulttuurihistoriallinen ympäristö 
\ 	TM 	Tiemuseokohde 
• 	MJ 	Kiinteä muinaisjäännös  
A 	KT 	Kulttuurihistoriallisesti arvokas  teollisuusympäristö 
• 	KR 	Kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus  
A 	MM Muistomerkki  
Kohdenumero 
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	 KULTTUURIHISTORIA KARTAT  
KARTTAMERKINTÖJEN SELITYKSET  
KY 	Valtakunnallisesti merkittävä  kulttuurihistoriallinen  
ympäristö  
Arvoluokka V 
KY 	Maakunnallisesti tai paikallisesti merkittävä  
kulttuurihistoriallinen ympäristö 
TM 	Tiemuseokohde 
• 	MJ 	Kiinteä muinaisjäännös  
KT 	Kulttuurihistoriallisesti arvokas teollisuusympäristö 
• 	KR 	Kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus  
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KY 	Maakunnallisesti tai paikallisesti merkittävä 
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KARTTAMERKINTÖJEN SELITYKSET  
KY 	Valtakunnallisesti merkittävä  kulttuurihistoriallinen 
ympäristö  
Arvoluokka V 
KY 	Maakunnallisesti tai paikallisesti merkittävä  
kulttuurihistoriallinen ympäristö 
TM 	Tiemuseokohde 
• 	MJ 	Kiinteä muinaisjäännös 
KT 	Kulttuurihistoriallisesti arvokas  teollisuusympäristö  
U 	KR 	Kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus  
A 	MM 	Muistomerkki  
Kohdenumero 
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LUONTO KOI-1DELUETTELO  




KS 	Koskiensuojelulailla suojeltu kohde 
ES 	Valtion maalla sijaitseva erityinen  suojelualue  
EM 	Erämaa-alue  
YM 	Yksityismaalle  perustettu luonnonsuojelualue  
LM 	Luonnonmuistomerkki  
METSÄHALLITUKSEN  PAATÖKSELLA RAUHOITETUT  ALUEET 
LHM Luonnonhoitometsä  
AA 	Aarnialue 
OR 	Ojitusrauhoitusalue  
VALTAKUNNALLISET SUOJELUOHJELMAT  
SS Soidensuojeluohjelman alue 
LS Lehtojensuojeluohjelman alue 
HS Harjujensuojeluohjelman alue 
RS Rantojensuojeluohjelman alue 
LvS Lintuvesiensuojeluohjelman alue 
*  Tähdellä merkityt valtakunnalliset  suojeluohjelman kohteet 
 tai  osia niistä on rauhoitettu lailla tai asetuksella 
SEU Seutukaavan suojelualuevaraus 
PLe Paikallisesti arvokas lehto  
MLe Maakunnallisesti arvokas lehto  
PHa Paikallisesti arvokas harju  
Yleisten teiden ympäristön tilaselvitys 
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LUONTO KONDELUETTELO  
MHa 	Maakunnallisesti arvokas harju 
EV 	Erityissuojelua vaativa vesistö  
PAq 	Project Aqua-vesistö 
APV Arvokas pienvesi 	 0-2 Luonnontila muuttunut 
3 Lähes luonnontilainen  
4 Luonnontilainen, arvokas kohde  
5 Luonnontilainen, erittäin arvokas 
kohde 
PY Arvokas perinneympäristö 	- Ei erityistä arvoa 
P Paikallisesti arvokas  
M Maakunnallisesti arvokas 
V Valtakunnallisesti arvokas  
SSt Soidensuojelun perusohjelman täydennyskohde  
UK Uhanalainen kasvilaji 
Lajin kohdalla on esitetty sen valtakunnallinen / alueellinen 
uhanalaisuusluokka  
E Erittäin uhanalainen  
V Vaarantunut  
St Taantunut 
Sh Harvinainen  
- Ei ole uhanalainen 
o Satunnainen, uustulokas, 
viljelykarkulainen tms. 
MMK Muu mielenkiintoinen kohde 
ARVOLUOKAT  
1 	Lailla, asetuksella tai viranomaispäätöksellä suojeltu kohde  
Luonnonsuojelulaki: LP, KP, SS, LS*, RS*, ES, YM, LM, LHM, AA, OR 
 Ounasjoen  erityissuojelulaki ja koskiensuojelulaki: KS 
Erämaalaki: EM 
2 	Valtakunnallisen suojeluohjelman kohde: SS, LS, HS, RS, LvS 
3 	Vahvistetun seutukaavan suojelukohde: SEU 
4 	Maakunnallisesti tai paikallisesti arvokas kohde: MLe, PLe, MHa, PHa 
5 	Muiden ohjelmien ja selvitysten mukaiset alueet: EV, PAq, VM, APV, 
PY, SSt 
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1.2 LUETTELO 
NRO KUNTA! KOHDE 	KOHDEKUVAUS 	 TYYPPI ARVO KOKO TIE TIE NRC 
1k 	ha 	1k 
ENONTEKIÖ  
1. Pallas-Ounastunturi  Tärkeä merkitys poronhoidolle, moni- KP 1 23 815 MT 957 02-09 
lajinen tunturikasvillisuus, retkeily- ja 
maisema-alue 
2. Maila Runsaskasvistoista Kölin tunturialuetta  LP 1 2 400 VT 21 238 
64. ivalojoen vesistö Tolosjoen yläpuoli; osin luonnontilainen KS 1 
ja erämainen  
292. Ounasjoki Suojeltu erityissuojelulailla voimatalous-  KS 1 KT 79 
rakentamiselta  
456. Tornion-Muonionjoen Kalataloudellisesti, vesiluonnoltaan ja KS / EV 1 / 5 VT 211 05-238  
vesistö maisemaltaan merkittävä, sivuvesistöt PAq 5 
koskiensuojelulailla suojattu 
3. Saana Arvokas kasvillisuus ja eläimistö ES 1 165 VT 21 237 
4. Ounasjärvi Luonnonhoitometsä LHM 1 70 KT 93 11 
5. Käkkälöjoen suot Jokivarsisoita SS 1 20 810 MT 956 18-19 
6. Sotkavuoma Aapasuovyöhykkeen lintusuo  SS 1 2 310 KT 93 04 
7. Palontausvuoma Läntisen vaihettumisvyöhykkeen suo SS 2 1 090 VT 21 208 
8. liton palsat Korkeita ikiroutaisia palsoja SS*/MLS 1 60 VT 21 227 
9. Lätäsenon-Hietajoen suot Kasvistollisesti ja linnustollisesti erittäin 5S* 1 26 300 VT 21 217-218 
arvokas jokivarsisoiden ketju 
10. Jietanasvuoma Vaihettumisvyöhykkeen palsasuo,  SS 1 1 540 VT 21 215 
lintusuo 
11. Peitojärvi Monipuolinen lintujärvi LvS 2 480 MT 957 12 
12. Käsivarren tunturijärvet  Useita luonnontilaisia järviä ja lampia RS 2 10 km VT 21 235-238 
13. Saanan lehdot Tuoretta GDT-, kosteaa GFiT-ja saniais- LS* 1 76.5 VT 21 237 
lehtoa sekä lehtokorpea; metsänemä 
(St/Sh), valkokämmekkä (Sh/Sh), 
kenosammal (ShN) 
14. Kellotapulit Deltamainen harjumuodostuma  HS 2 310 MT 957 10 
15. Kuttanen Harjujakso; dyynimuodostumia SEU 3 800 VT 21 212 
16. Ullatieva  Vesi-ja tunturimaisemaan, Hetan taaja- MHa 4 710 MT 956 22 
maan liittyvä harjujakson osa 
17. Leppäjärven harjualue  Osa laajasta sandur- MHa 4 1400 KT 93 09 
deltamuodostumasta 
18. Raastaharju Avoimesta maisemasta erottuva MHa 4 315 KT 93 11 
harjujakson osa 
19. Ellintieva-Ahvenjärvi Melko luonnontilaista maisemaa  MHa 4 300 MT 957 06 
edustava dyyriialue 
20. Kuttasen harjualue  Pienten järvien reunustama  harjujakson PHa 4 440 VT 21 211 
osa 
21. Jietajoenharjut Joki-ja suomaisemaan liittyvä harju- PHa 4 215 VT 21 216 
jakson osa 
22. Siilasvuoman harjualue  Vesi-ja suomaisemaan liittyvä harjualue PHa 4 165 VT 21 238 
23. Peerajärvi Project Aqua-vesistö PAq 5 VT 21 233 
24. Kilpisjärvi  Project Aqua -vesistö PAq 5 VT 21 237 
25. Könkämäeno Project Aqua-vesistö PAq 5 VT 21 216-233 
26. Tsahkaljärvi Epipogium aphyllum/ metsänemä (St!-) UK VT 21 236 
347 VT 4 567 
1 583 KT 92 01,03-05, 
06,08-09, 
10-11 
301 VT 4 558 
4 981 MT 955 23-24 
1 504 VT 4 570-573 
VT 4558 
3 690 VT 	4 568-569 
51. Myössäjärvi  
52. Juutua 
53. Petsikko  
54. Myössäjärvi  
55. Alttojänkä-Hanhijänkä 
-Pierkivaaranjänkä 
Kaunis järvi ympäristöineen 	 LHM 
Lehtomaisesta kasvustosta tu nturipaljak- LHM 
kaan 
Aarnimetsää 	 AA 
"Karhunpesäkivi", ontto kivi 	 LM 
Aapasuo; lintusuo, tutkimuksellista  ja 	SS' 
maisemallista arvoa 
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NRO KUNTA I KOHDE KOHDEKUVAUS TYYPPI ARVO KOKO TIE TIE NRO 
1k 	ha 	1k 
27. Peera Trisetum subalpestre/ lapinkaura (VI-) UK VT 21 232 
28. Kivijärvi Trisetum subalpestre/ lapinkaura  (V/-) UK VT 21 231 
29. Lammasvaara Trisetum subalpestre/ lapinkaura (V/-) UK VT 21 229 
30. littovaara Trisetum subalpestre/ lapinkaura  (V/-) UK VT 21 229 
31. litto Trisetum subalpestre/ lapinkaura  (V/-) UK VT 21 227 
32. Pättikkä Trisetum subalpestre/ lapinkaura (V/-) UK VT 21 223 
33. Nunas Carex heleonastes/ lettosara (Sh/-)  UK VT 21 218 
34. Mannela Carex microglochin! sukassara  (St/-), UK VT 21 218 
Seligeria donniana/ sahahitusammal (V/-) 
35. Maunu Saxifraga hirculus/ lettorikko (Sh!-),  UK VT 21 218 
Carex microglochin/ sukassara  (St!-), 
Dactylorhiza incarnata/ verikämmekkä  
(V/-) 
36. Markkina Chaerophyllum prescottii/ idänkirveli (-lE),  UK VT 21 217 
Urtica urens/ rautanokkonen (-/E) 
37. Jietajänkä Saxifraga hirculus/ lettorikko (Sh!-),  UK VT 21 217 
Carex microglochin/ sukassara  (St!-), 
Dactylorhiza incarnata/verikämmekkä  
(VI-) 
38. Kaaresuvanto Saxifraga hirculus/ lettorikko (Sh!-),  UK VT 21 216 
Carex microglochin! sukassara (St!-) 
Dactylorhiza incarnata/ verikämmekkä  
(VI-) 
39. Pättikkäkoski  Huomattava koski Muonionjoessa MMK VT 21 225 
40. Saukkokoski Huomattava koski Muonionjoessa MMK VT 21 227 
42. Vuontisjärvi Järven pinta laskenut 6 m v. 1870 MMK MT 956 20 
ojankaivun takia 
43. Kaaresuvanto  Mäntymetsän raja, yksittäisiä mäntyjä MMK VT 21 214 
Maunuun asti 
INARI 
45. Lemmenjoki  Taka-Lapin luonto hyvin edustettuna, 
samoin saamelaiskulttuurin luomat mai- 
semat 
46. Hammastunturi  Luonnonmukaista metsänhoitoa  
47. Vaamenseisomapää Sisältää aarniosan ja puisto-osan  
48. Korpivaara Metsät pääasiassa vanhoja, sodan- 
aikaisia hakkuita  
49. Tuuruharju Harjumaisemaa, jäkäläkangasta  
50. Kaamanen-Karigasniemi  Valtatien 4 vierustat n.300 m leveydelta;  
soita 
KP 	1 	268 500 MT 955 12-15 
EM 	1 
	
182000 MT 955 12-18 
LHM 	1 1195 MT 955 21 
LHM 	1 
	







2 	560 KT 9203 
2 	36400 VT 4 570 
2 	1 800 km VTt 4 555-557 I 
MT 971 04-6 
1 	51 km VT 4 563-564 
2 	2110 KT 	92 06 
2 
	




1/5 VT! 4 546-549/ 
MT 955 12-17 
I 
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LUONTO KOHDELUETTELO 
NRO KUNTA/KOHDE 	KOHDEKUVAUS 	TYYPPI ARVO KOKO TIE TIE NRO 
1k 	ha 	1k 
SS 	1 
	1300 VT 4572 56. Pieran Mann jänkä 




Palsasuo; runsaasti vesiallikoita sekä 
lintuja 
Pohjoisia lettoja 
Palsasuoluontoa; arvokas lintusuo 
SS 
SS 
59. Inarinjärvi Paljon saaria; 	säännöstelty vesistö  RS 
60. Mutusjärvi-Vuontisjärvi Säännöstelemätöntä lnarinaltaan  järvi- RS* 
luontoa 
61. Kielajoen harjualue  Harju -ja dyynialue; pieniä lampia sekä HS 
jäkäläkangasta  
62. Tuuruharju-lijärven harju- Avosoiden, järvien ja lampien reunustama HS 
alue suuren harjujakson osa 
63. Näätämöjoen vesistö Lähes luonnontilainen vaelluskalajoki KS/EV 
64. Ivalojoen vesistö  Tolosjoen yläpuoli; osin luonnontilainen ja KS/EV 
erä ma i nen 
65. Juutuanjoki ja sen Kalataloudellisesti ja luonnon- KS 
ylapuolinen vesistö suojelullisesti arvokas vesistö 
66. Tuulomajoen vesistö Luonnontilaisia erämaajokia  KS 1 
470. Tenojoen vesistö Luonnonarvoiltaan merkityksellinen  KS I EV 1 I 5 
lohijoki, jokilaaksossa komeat tunturi- 
maisemat 
67. Njahkkajohkvarren tulva- Saniaislehto PLe 4 
lehto 
68. Kirakkajärven harjualue Vesimaiseman liittyvä harjujakson osa MHa 4 
69. Nuortijärven-Näätämön Vesi- ja tiemaiseman luonnehtima  harju- MHa 4 
harjualue alue 
70. Paloniemenharju  Vesi- ja suomaisemaan liittyvâ harjualue PHa 4 
71. Joonaanharju  Vesi-ja kylämaisemaan liittyvä harju- PHa 4 
jakson osa 
72. JokitÖrmäharju-Saitajärvi  Pienten järvien ja lampien luonnehtima PHa 4 
harjujakson osa 
73. Miihkalijärven -Rauta- Vesi-ja tiemaisemaan liittyvä harju- PHa 4 
perän harjualue  jakson osa 
74. Sevettijärven harjualue  Vesi- ja tienvarsimaisemaan liittyvä PHa 4 
harjujakson osa 
75. Inari kk Dianthus superbus! pulskaneilikka (-lo) UK 
76. Jäniskoski Bromus secalinus/ ruiskattara (o/-) UK 
77. Pierkivaaran jänkä Carex heleonastes/ lettosara (Sh!-)  UK 
78. Muotkanruoktu  Dianthus superbus! pulskaneilikka (-lo) UK 
79. Rajankangas Moehringia lateriflora! laaksoarho  (VI-) UK 
80. lvalo Moehringia lateriflora/ laaksoarho (VI-) UK 
81. Ivalo Asperugo procumbens/terhi (-N) UK 
82. Törmänen Asperugo procumbens! terhi  (-N) UK 
83. valo Chaerophyllum prescottiil idänkirveli (-/E) UK 
84. Ivalo Asperugo procumbensl terhi  (-N) UK 
85. Akujärvi Elatine hydropiper! katkeravesirikko  (-N) UK 
86. Törmänen Asperugo procumbens/ terhi (-N) UK 
87. valo Urtica urensl rautanokkonen (-/E) UK 
88. Aksujärvi Saxifraga hirculus/ lettorikko (Sh!-)  UK 
KT 9203 
325 MT 971 15-16 
770 MT 971 18 
130 MT 971 03 
180 MT 971 06 
230 MT 971 09-10 
280 MT 971 11-13 
125 MT 971 14 
VT 4561 
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LUONTO KOHOELUETTELO 
NRO KUNTA / KOHDE KOHDEKUVAUS  TYYPPI ARVO KOKO TIE TIE NRO 
1k ha 	1k 
89. Nitsijärvi Asperugo procumbensl terhi  (-N) UK MT 971 09 
90. Kaamanen Allium schoenoprasum var. sibiricum/  UK VT 4 566 
ruijanruoholaukka (Sh/-)  
91. Kaamanen Botrychium multifiduml ahonoidanlukko  UK VT 4 566 
(-Ist) 
92. Kaamanen Asperugo procumbensl terhi  (-N) UK VT 4 566 
93. Kaamanen Asperugo procumbensl terhi (-N) UK VT 4 566 
94. Kaamanen  Dianthus  superbusl pulskaneilikka (-lo) UK VT 4 566 
95. Kaamanen Dianthus  superbus/ pulskaneilikka (-lo) UK VT 4 566 
96. Kaamanen Urtica urensl rautanokkonen (-lE)  UK VT 4 566 
97. Partakko Asperugo procumbens/terhi (-N) UK MT 971 07 
98. Laanila Anthemis arvensisl peltosauramo  (-lo) UK VT 4 548 
99. Kenesjärvi Dryopteris filix-mas/ kivikkoalvejuuri (-N) UK MT 955 22 
100. man kk Asperugo procumbens/terhi (-N) UK VT 4 560 
101. Rajajooseppi Rajajoosepin talon asuinkenttä PY 5 KT 91 	10 
102. Sarmijärvi  Petsamosta evakuoitujen kolttien PY 5 MT 969 05 
asuinkenttä 
103. Ukonsaaret Saamelaisten vanha uhripaikka PY 5 VT 4 560 
104. Syysjärvi Mäntymetsän pohjoisin esiintymisalue MMK VT 4 570 
105. Kaunispaä Kuusimetsän  pohjoisin esiintymisalue MMK VT 4 549 
KEMI 
106. Ajos Lettokorpea ja koivulettoa käsittävä SSIYM 2 1 	MT 920 02 
pieni letto 
107. Mäntynokka (Ajos) Alisma wahlenbergiil upossarpio  (VI-), UK MT 920 02 
Artemisia campestrisl perämeren- 
maruna (VI-), Microstylis monophyllosl 
sääskenvalkku (VI-), Primula nutansl 
ruijanesikko (St/-) 
108. Haukkari-Nälli-Ajoksen Artemisia campestrisl perämeren-  UK VT 4 424-425 
tien risteys maruna (VI-) 
109. Hahtikari Artemisia campestnisl perämeren-  UK MT 920 01 
maruna (VI-) 
110. Taipaleen kylä Artemisia campestnisl perämeren-  UK VT 4 423 
maruna (VI-) 
111. Paattio Artemisia campestrisl perämeren-  UK MT 926 01 
maruna (V/-) 
112. Haukkani- Marostenmäen Artemisia campestrisl perämeren-  UK VT 4 423-424 
risteys maruna(Vl-), Microstylis monophyllos/ 
sääskenvalkku (V/-), 
Listera ovatal soikkokaksikko (-Ist) 
113. Ajoksen-Peurasaarentien  Iris pseudacorusl kurjenmiekka (-/E) UK MT 920 01 
risteys 
114. Elävälähde  Arvokas pienvesi (2) APV 5 VT 4 426 
115. Nallinlampi Rehevä, umpeenkasvava glo-järvi, APV 5 3 VT 4 424 
lähes luonnontilainen (4) 
141. Kalkkinokan ratavarsiketo Kasvillisuustyypin harvinaisuus, 	(P) PY 5 1,2 MT 920 01 
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LUONTO KOHDELUETTELO 
NRO KUNTA I KOHDE 	KOHDEKUVAUS 	 TYYPPI ARVO KOKO TIE TIE NRO 
1k 	ha 	1k 
KEMIJARVI 
372. Käsmäjoen vesistö Lähes luonnontilainen Kemijoen vesistö KS 1 
116. PöyliÖjärven ranta Kolme vanhaa mäntyä  LM 1 VT 5 401 
117. Leväranta, Muljuaapa Carex heleonastesl lettosara (V/-), UK VT 5 405 
Carex laxal veittosara (-N) 
118. Kämäjoen silta, Joutsijärvi Carex tenuiflora/ viitasara (-IV) UK VT 5 378 
119. Seitakorva, Juujärvi Carextenuifloralviitasara (-N), Silene UK MT 944 05 
tatarical tataarikohokki (St!-) 
120. Vuostimojärvi Myosotis nemorosal pohjanluhta-  UK MT 962 08 
lemmikki (EI-) 
121. Mooseksenkurun harjualue Tiemaisemaan liittyvä harjujakson osa P-MHa 4 205 	VT 5 373 
122. Peniöntunturi Valtionmaan arvokas vanha metsä  VM 5 160 	MT 945 07 
123. Hyypiönkukkura Valtionmaan arvokas vanha metsä  VM 5 249 	KT 82 07 
124. Kaakkurijärvi  Arvokas pienvesi (3) APV 5 VT 5 403 
125. Tonkopuro Uoma on kapeassa solassa jyrkkien APV 5 VT 5 373-375 
rinteiden ympäröimänä (3) 
KEM IN MAA 
126. Kallinkankaan letot P-Pohjanmaan rehevä aapasuo; letto SS 2 30 	VT 4 428 
127. Kallinkankaan lehto Tuoretta GOMaT-lehtoa; lehtomaista  LS 2 25 	VT 4 428 
kangasta 
128. Kallioahon lehto Matala metsäinen kumpu kalkkialueella MLe 4 10 	VT 4 430 
129. Kallioviidan lehto Syrjäinen pieni lehtoalue, kalkkipitoisia MLe 4 VT 4 430 
kallioita 
130. lImola Artemisia campestrisl perämeren- UK VT 21 	101 
maruna (VI-) 
131. Koroinen (Maruna) Artemisia campestrisl perämeren- UK MT 926 04 
maruna (VI-) 
132. Ala-Paakkola Botrychium lanceolatum/ suikeanoidan-  UK MT 926 06 
(voimalan ranta) lukko (VI-) 
133. Kallinkankaan leton reuna, Dactylorhiza incarnatal verikämmekkä UK VT 4 429 
penger (VI-), Gentianella campestris/ 
ketokatkero (VI-), Calypso bulbosal 
neidonkenkä (St!-) 
134. Orrinketo-Tuiskuvaara, Gentianella campestrisl ketokatkero  UK MT 926 02 
Hirmula (VI-) 
135. Mustakumpu, Microstylis monophyllos/ sääsken- UK MT 926 06 
Ala-Paakkola vaikku (VI-) 
136. Kallioahon reuna, Botrychium virginianuml lehtonoidan-  UK VT 4 430 
Paakkola lukko (VI-) 
137. Hirmula, Tuhkaojan silta Sparganium erectuml haarapalpakko  UK MT 926 03 
(-lE), Stellaria crassifolial 
lettotähtimö (-ISt) 
138. Orrin nutty Hyvälajinen jäänne entisestä  PY 5 0,3 	MT 926 03 
niittytaloudesta (P) 
139. Yli-Maihkilan laitumet Erik. puronvarsilehto, metsälaidun (P) PY 5 2,2 	MT 926 05 
140. Vittaniemen hakamaa Laaja jokivarsilaidun (P) PV 5 4,1 	MT 926 05 
142. Pörhölän vanha ranta- Entinen laidun, osittain umpeenkasvanut PY 5 1 	VT 21 	102 
laidun (P-) 
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LUONTO KOHDELUETTELO 
NRO KUNTA! KOHDE  KOHDEKUVAUS TYYPPI ARVO KOKO TIE TIE NRO 
1k ha 1k 
KITTILA 
292. Ounasjoki Suojeltu erityislailla voimatalousrakenta-  KS 1 KT 79 
miselta 
143. Puljun alue Luonnonmukaista metsänhoitoa  EM 1 61 000 MT 956 11-13 
144. Kokkovaara Maisemansuojelukohde LHMNM 1/5 35 KT 79 23 
145 Ylläs-Pallas Luonnon-ja maisemansuojelu, retkeily- LHM/VM 1/5 27937 KT 79 39-40 
ja virkistyskäyttÖ  
146. Haminapulju Naatsukka-aavan osa AA 1 MT 955 11 
147. Kaukosen kylä Kuippilan mänty LM 1 KT 79 26 
148. Ranta-Haisuvuoma- Peräpohjolan komea aapa, merkittävä  SS 2 1 620 KT 79 23 
Huhtavuoma lintusuo 
149. Silmäsvuoma Kasvistollisesti ja linnustotlisesti arvokas, SS*/OR 1/1 1 690 KT 80 05 
maisemallisesti komea Peräpohjolan 
aapa 
150. Kuortanovuoman alue Komea vaihettumisvyöhykkeen suo,  SS' 1 6 950 MT 956 05-06 
merkittävä linnustoltaan  
151. Saynäjävaara -Musta- Peräpohjolan aapasuovyöhykettä;  SS 1 1 830 KT 80 04 
vaarat- Nunaravuoma reheviä soita 
152. Tollovuoma-VasanvuOma- Aapasuo; koivulettoja, lettorämeitä,  SS' 1 1 770 KT 80 03 
Lammasvuoma reheviä soita 
153. Ahvenvuoma Soidensuojelualue  SS 1 1 365 KT 79 29 
154. Ristivuoma Karuja rimpinevoja, keidassuota SS/OR 2/1 350 MT 955 07 
155 Naatsukka-aapa Aapasuovyöhykkeellä; suursaranevoja SS*/OR 1/1 8 893 MT 955 10-11 
156. Pallasjärvi Luonnontilainen, karu, suurehko järvi RS 2 11 km MT 957 04 
157. Mustavaaran lehto Kuusi-ja hieskoivulehtoa LS* 1 26 KT 80 03 
158. Aakenusjokisuu-Peräjärvi Kasvistollisesti  merkittävä; tulvaniittyjä, SEU 3 210 KT 79 30 
lampareet  tunnettuja vesikasveistaan  
159. Levin länsipuolen rinne- Maisemaltaan  erittäin kaunis; lehto- MLe 4 8 KT 79 34 
lehto laikkuja, lähteikköjä, lähdepuroja  
160. Levin lounaisrinne Tuore rinnelehto MLe 4 9 KT 79 34 
161. Sätkänävaara Lampare, kosteikkoja keto MLe 4 5 KT 79 34 
162. Kaivosvaara-Patotievat Suomaiseman  ympäröimä harjujakson MHa 4 340 KT 79 23 
osa 
163. Kiimaharjut  Lähes luonnontilainen harjualue MHa 4 240 MT 957 05 
164. Ahvenvuoman harjualue Luonnontialisen avosuomaiseman  P-MHa 4 390 KT 79 29 
ymparOima harjualue  
165. Haminapuljut Avosuomaiseman ympäröimä luonnon- PHa 4 75 MT 955 11 
tilainen harjualue  
166. Sokostovuoma  Calypso bulbosal neidonkenkä (E/-) UK KT 79 32 
167. Mustavaaran lehdot Cypripedium calceolus/ tikankontti  UK KT 80 04 
(E/-) 
168. Kelontekemä Epipogium aphyllum/ metsäriemä (VI-) UK KT 80 04 
169. Kirkonkylä Botrychium lanceolatum/ suikeanoidan-  UK KT 80 01 
lukko (VI-) 
170. Ahvenvuoma Valtionmaan arvokas vanha metsä VM 5 1 365 KT 79 29 
171. Koskenmaa Valtionmaan arvokas vanha metsä VM 5 497 KT 80 05 
172. Silmäsvaara Valtionmaan arvokas vanha metsä VM 5 323 KT 80 05 
173. Silmäsvuoma Valtionmaan arvokas vanha metsä VM 5 1 600 KT 80 05 
174. Toltovuoma- Valtionmaan arvokas vanha metsä VM 5 2 362 KT 80 03 
Vasanvuoma 
175. Mustavaara Valtionmaan  arvokas vanha metsä VM 5 1 036 KT 80 04 
176. Pimeäperä Valtionmaan arvokas vanha metsä VM 5 1 879 KT 79 36 
Yleisten teiden ympäriston tilaselvitys  
LUONTO KOHDELUETTELO 
63 
NRO KUNTA/KOHDE KOHDEKUVAUS TYYPPI ARVO KOKO TIE TIE NRO 
1k ha 1k 
177. Roukumaoja Valtionmaan arvokas vanha metsä  VM 5 131 MT 939 09 
178. Kuortariovuoma Valtionmaan arvokas vanha metsä  VM 5 5 837 MT 956 05-06 
- Saivinvuoma 
179. Kittilän kirkonkylän Tulvaniittytyypityksen tärkeimpiä ja PY 5 132 KT 80 01 
ympäristö vanhimpia alueita (V) 
180. Kaukonen Kaunis, jyrkkä tulvavyöhyke Kaukosen PY 5 3 KT 79 26 
kylän peltojen jatkeena (M-) 
181. Alakylä Kivinen rantanhitty (P) PY 5 2,5 KT 79 24 
182. Köngäksen niityt Niittymäinen yleiskuva (P-) PY 5 7 MT 956 04 
184. Köngäs Rannoilla ja saarissa niittyjä PY 5 MT 955 01 
185. Nuutijoki Lähteitä, tulvaniittyjä, rantavyöhykkeen APV 5 MT 955 07 
kasvillisuus erittäin monipuolista (4) 
186. Ruoppaköngäs  Jyrkkä kallionotko, jossa kasvaa MMK KT 79 39 
mm. Lapissa harvinainen näsiä  
187. Ahvenvuoma Yksityisen ja valtion maata SSt 5 480 KT 79 28 
KOLARI 
456. Tornion-Muonionjoen Kalataloudellisesti, vesiluonnoltaan ja KS / EV 1 / 5 
vesistö maisemaltaari merkittävä, sivuvesistöt FAq 5 
koskiensuojelulailla suojattu 
188. Saivolampi Äkäsjoen varren harjukangasta LHMNM 1/5 64 MT 940 03 
189. Aho Muonionjoen rantatörmä; puolukkakan- LHM 1 1 VT 21 	146 
gasta 
190. Akäsjoenkangas Puolukkakangasta, puusto on aihkiintu- LHMNM 1/5 25 VT 21 	145 
massa 
191. Ylläsjokisuu Ylläsjoenja Muonionjoen yhtymäkohdas- LHM 1 7 VT 21 	143 
sa 
192. Sieppijärvi  Vanha lakkapäinen ns. hirvimänty LM 1 VT 21 	140 
195. Kuerlinkat Lehtevä kalliorinne, tulvalehto PLe 4 MT 940 04 
196. Saivojärven harjualue  Monimuotoinen ja varsin luonnontilainen MHa 4 170 MT 940 03 
ha rj ua lue 
197. Kuerlinkat Kame-terassimainen harjumuodostuma PHa 4 70 MT 940 03 
198. Järvikäinen Ruskeavetinen sarajärvi, joka soveltuu APV 5 19 MT 939 03 
vesilinnuille pesimäpaikaksi  (4) 
199. Kuerjoki Meritaimenen lisääntymisaluetta  (3) APV 5 MT 940 04 
200. Valkeajoki Jokea käytetty uittoon, alaosassa APV 5 MT 940 03 
kalankasvatusallas (3) 
MUONIO 
456. Tornion-Muonionjoen Kalataloudellisesti, vesiluonnoltaan ja KS / EV 1 / 5 
vesistö maisemaltaan merkittävä, sivuvesistöt FAq 5 
koskiensuojelulailla suojattu 
201. Sieppivaara Virkistyskäyttöja maisemanhoito LHM 1 	650 	MT 	957 01 
-Kemiläisenmaa 
202. Pahtonen Muoniojoen rantaa; korpeaja rämettä LHM/VM 1/5 	132 	VT 	21 	156 
203. Obs Virkistyskäyttö ja buonnonsuojelu, LHMNM 1/5 	679 	KT 	79 44 
509 m m.p.y. 
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LUONTO KOHDELUETTELO 
NRO KUNTA I KOHDE KOHDEKUVAUS TYYPPI ARVO KOKO TIE TIE NRO 
1k ha 1k 
204. Äkäsjoenvarret Vaihtelevia rantamaita, komeita aihki- LHM 1 738 MT 940 06-08 
mäntyjä 
205. Pakajoensuu Joen rannat lehtipuuvaltaisia, mäntykan- LHM/VM 1/5 21 VT 21 	149 
gasta 
206. Ahmapalo  Valoisaa ikimetsää; suuria mäntyjäja  AA 1 15 VT 21 	150 
keloja 
207. Ahmapalo Käärmekuusi LM 1 VT 21 	151 
208. Muonionjärvi-Utkujoki Kasvistoltaan  edustava, runsaasti kahlaa- LvS 2 904 VT 21 201-202 
jia 
209. Madeojan kuusikko Saniaislehtoaja lehtokorpea  LS* 1 15 KT 79 45 
210. Harjujärven alue Järvien välinen kannaksen harjuselänne  HS 2 150 VT 21 	152 
194. Kukaslompolo Tulvavaikutteinen kivikkoinen  lehto; MLe 4 MT 940 06 
mm. kotkansiipilehtoa  
211. Ylimuonio (Onnelan tila) Eriophorum brachyanthemuml UK VT 21 202 
himmeävilla (-N) 
212. Muoniokoski Rhodiola rosea/ ruusujuuri (-lE) UK VT 21 	157 
213. Äkasjoen varret Valtionmaan  arvokas vanha metsä  VM 5 709 MT 940 08 
214. Särkitunturi Valtionmaan arvokas vanha metsä  VM 5 4182 KT 79 43 
215. Sieppivaara- Valtionmaan arvokas vanha metsä  VM 5 523 MT 957 01 
Kemiläisenmaa 
216. Keimiöniemen kalakenttä  Ainutlaatuinen eräkultt. muistomerkki PY 5 30 MT 957 02 
217. Iso-Harjujärvi Sijaitsee geologisesti kiinnostavassa APV 5 21 VT 21 	153 
harjumuodostumassa, järven rannat luon- 
nontilaisia (4) 
218. Pakajoki Arvokas pienvesi (-) APV 5 VT 21 	150 
219. Pieni Harjujärvi Sijaitsee geol. kiinnostavassa harjumuo- APV 5 17 VT 21 	153 
dostumassa, maisemallisesti kaunis (4) 
220. Aijäkoski Huomattava koski Muonionjoessa MMK VT 21 	156 
44. Kätkäsuvanto Kuusimetsän raja MMK VT 21 205 
PELKOSENNIEMI 
221. Pyhätunturi Suurtunturi; jyrkkiä rinteitä, kuruja, KP 1 3634 MT 962 07 
rakkakivikoita, kasvillisuus karua  
222. Luoston luonn.hoitometsät Retkeilyllistä merkitystä LHM 1 4 906 MT 962 06-07 
223. Luoston tunturijakson suot Peräpohjolan aapasuo, maisemallisesti  ja SS 2 18 800 MT 962 06-07 
retkeilyllisesti tärkeä 
224. Pitkäjängänkuusikko- Luonnoltaan vaihteleva; puronvarsikuru, SSIAA 2/1 640 VT 5 415-16 
Rahkavaara jonka rinteillä kalliota; tienvarressa kyntti- 
läkuusia 
225. Pyhäjärvi Stellaria fennica/ idänluhtatähtimö  (VI-) UK MT 962 07 
226. Pyhäjärven tienhaara Stellaria fennical idänluhtatähtimö (V/-) UK VT 5 410 
227. Aapajärvi Stellaria fennica/ idänluhtatähtimö (V/-) UK VT 5 414 
228. Pyhätunturi Valtionmaan arvokas vanha metsä VM 5 2 299 MT 962 07 
229. Pitkäjängänkuusikko Valtionmaan arvokas vanha metsä VM 5 1 043 VT 5 416 
230. Ellitsa Valtionmaan arvokas vanha metsä VM 5 1 704 VT 5 416 
231. Mairisaari Upea niittykokonaisuus, kärjet PY 5 41 VT 5 409 
laidunkäytössä (V) 
232. Kairalanniityt Keskellä kylää sijaitsevat niityt (M-) PY 5 11 VT 5 413 
233. Saukkosaari Suhteellisen avoin nutty (P+)  PY 5 5 VT 5 409 
234. Saukkosaari, mantereen Kapea vyöhyke pensakoitunutta PY 5 1,5 VT 5 409 
puoleinen länsiranta niittyä (P) 
92 VT 21 128 
154 KT 83 02 
92 MT 935 02 
8 VT 21 127 
95 VT 21 127 
0,8 VT 21 124 
15 MT 935 05 
VT 21 124 
VT 21 131 
130 VT 21 124 
60 KT 8304 
616 VT 21 129 
VT 21 123 
MT 935 02 
VT 21 132 
VT 21 126 
41 MT 935 05 
92 MT 935 02 
MT 935 01 
20 MT 935 04 
15 VT 21 133 
373. Koutajoen vesistö 	Kalataloudellista merkitystä  
291. Auttijoen vesistö Lukuisia koskia, jyrkät pinnanmuodot  
255. lijoen vesistön keski- Sisältää arvokkaita koskijaksoja  
ja yläosa 
389. Simojoen vesistö Täysin rakentamaton lohijoki  
256. Korouoma Kanjoni vedenjakajalla, pohjoisosissa 
kasvillisuus rehevää, kalkkipitoinen maa  
257. Livojärvi Karu järvi harjujakson yhteydessä  
258. Yli-Kitka Luonnontilainen, paljon saaria  
259. Korouoma-Jaakonkangas Harjujakso suojelualueella  
260. Palokangas Mutkikas ja kumpuileva harju 
KS 	1 
	
MT/ 950 / 
KT 	81 20-28 
KS 	1 
	





MT 941 14-15 
RS 2 61 km MT 863 13 
RS 2 43km KT 81 27 
HS 2 1 600 MT 941 13-15 
SEU 3 992 MT 863 13 
Yleisten teiden ympäristön tilaselvitys 
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LUONTO KOHDELUETTELO  
I NRO KUNTA/KOHDE 
	
KOHDEKUVAUS 
	 TYYPPI ARVO KOKO TIE TIE NRO 




I 235. Lehmivaara  




I 240. Rantakangas 
241. Katajavaara 
242. Juoksenki 
I 	243. Kittisvaara 
244. Kaltiojänkä  
245. Vasemanriivinjänkä 
246. Pellojärvi-Säynäjäjärvi  








254. Kivilaen oja 
Kalataloudellisesti, vesiluonnoltaan  ja 	KS / EV 	1 I 5 
maisemaltaan merkittäva, sivuvesistöt PAq 	5 
koskiensuojelulailla suojattu 
Torniojokivarressa; mm. sekametsäkor- LHM 	1 
pea 
Luonnonnähtävyys; geologisia LHM 	1 
muodostumia 
Vaaroja, joiden välissä kauniita järviä LHM 	1 
Mäntyvaltainen kangas, korpijuotti LHM 	1 
Korkeussuhteet vaihtelevat paljon, LHM 	1 
korpipainanteita, kalliota 
Puolukkakangasta Torniojokivarren nfl- LHM 	1 
teessä 
Luonnoltaan monipuolinen; aihkimetsää  AA 	1 
Napapiirin petäjä ja kivi LM 	1 
(teksti "Polcirkel"  
"Isokivi", 8x6x5m, juhannuksen LM 	1 
viettopaikka 
Pohjois-Pohjanmaan rehevä aapasuo  SS 	2 
Pohjois-Pohjanmaan rehevä aapasuo  SS 	2 
Monipuolinen kasvillisuus, lintujen LvS 	2 
muutonaikainen levähdyspaikka 
Lehtomaisia kankaita; neidonkenkä PLe 	4 
Carex macloviana/ sopulinsara (-N) UK 
Carex macloviana/ sopulinsara  (-N), UK 
Stratiotes aloides/ sahalehti (-N) 
Eriophorum brachyanthemum/  himmeä- UK 
villa (-N), Salix triandra/ jokipaju (St!-) 
Valtionmaan arvokas vanha metsä  VM 	5 
Valtionmaan arvokas vanha metsä  VM 	5 
Arvokas pienvesi (2) APV 	5 
Vesikasvillisuus runsasta ja APV 	5 
monipuolista (4) 
Lettojalettokorpea SSt 	5 
Poslo 
Yleisten teiden ympäristön tilaselvitys 
LUONTO KOHDELUETTELO 
NRO KUNTA! KOHDE  KOHDEKUVAUS TYYPPI ARVO KOKO TIE TIE NRO 
1k ha 1k 
261. Ojennusjärven -Hoikka- Maisemallisesti monipuolinen  harjualue MHa 4 190 MT 941 	15 
lammen harjualue 
262. Häikänlammen harjualue Vesimaisemaan liittyvä harjualue PHa 4 120 KT 81 26 
263. Kotilanden silta Botrychium lanceolatum/ sulkea- UK KT 81 24 
noidanlukko (VI-) 
264. Hietaniemi Rosa acicularis/ karjalanruusu  (-/E) UK KT 81 28 
265. Haapalampi Useita kasveja  UK MT 863 14 
266. Karkuvaara Valtion maan arvokas vanha metsä  VM 5 98 MT 947 08 
267. Korouoma Valtionmaan arvokas vanha metsä  VM 5 2 038 MT 941 	14 
268. Aimovaara Valtionmaan  arvokas vanha metsä  VM 5 246 MT 863 13 
269. Kitkajärvi Project Aqua -vesistö PAq 5 KTI 811 
MT 863 
270. Himmerkinjoki Kalataloudellisesti arvokas (2) APV 5 KT 81 25 
271. Posionjärvi Joutsenten levähdyspaikka  MMK KT 81 	15 
272. Livojärvi Säikän hiekkarannat  MMK MT 863 13 
RANUA 
388. Kuivajoen vesistö Humuspitoinen vaellussiika- ja KS 1 MT 924 
nahkiaisjoki 
389. Simojoen vesistö  Rakentamaton lohijoki  KS / EV 1 / 5 
273. Portimojärvi Viisilatvainen mänty LM 1 KT 78 216 
274. Kirkonkylä Mänty LM 1 MT 941 	01 
275. Näverryskangas Havupuumetsää LHM 1 9 MT 924 11 
276. Oravi Puisto-osan metsiä  LHM 1 17 KT 78 212 
277. Kaitasuo Ojitusrauhoitusalue OR 1 194 MT 942 02 
278. Asmuntinsuo-Lamminsuo Karu aapasuo; maisemallisesti arvokas  SS 1 850 KT 78 211 
279. Simojärvi Suuri, säännöstelemätön järvi RS* 1 84 km MT 942 07 
280. Nuuppaansuo  Neva-jatupasvillarämettä SEUIOR 3/1 450 KT 78 214 
281. Kuhan takajärvi Lajirikas lintujärvi SEU 3 170 MT/ 941 03/ 
MT 858 01 
282. Takajärvi Rehevä, runsaslinnustoinen järvi SEU 3 100 KT 78 212 
283. Näverrys Carex heleonastes/ lettosara (V/-) UK MT 924 10 
284. Nuuppaansuo Valtionmaan arvokas vanha metsä  VM 5 425 KT 78 214 
285. Kaitasuo Valtionmaan arvokas vanha metsä VM 5 253 MT 942 02 
286. Pitkäsuo Valtionmaan arvokas vanha metsä  VM 5 250 MT 942 04 
287. Asmuntinsuo Valtionmaan arvokas vanha metsä VM 5 409 KT 78 211 
288. Jouttensuo Valtionmaan arvokas vanha metsä VM 5 1 431 MT 942 06 
289. Simojärven saaret  Valtionmaan arvokas vanha metsä VM 5 393 MT 942 07 
290. Portimojärvi Joutsenten levähdyspaikka  MMK KT 78 216 
ROVANIEMEN MLK  
291. Auttijoen vesistö Lukuisia koskia, jyrkät pinnanmuodot KS 1 	 KT 	81 	15-16 
292. Ounasjoki Suojeltu erityissuojelulailla KS 1 KT 	79 
voimatalousrakentamiselta 
439. Vähäjoen vesistö Rakentamaton Kemijoen sivujoki KS 1 
389. Simojoen vesistö  Rakentamaton lohijoki  KS / EV 1/5 
293 Molkoköngäs  Ounasjoen koski ja saari; LHM/VM 1/5 	23 	KT 	79 15 
virkistyskäytössä 
Yleisten teiden ympäristön tilaselvitys 
LUONTO KOHDELUETTELO 
67 
NRO KUNTA I KOHDE KOHDEKUVAUS TYYPPI ARVO KOKO TIE TIE NRO 
1k ha 1k 
294. Raanselkä Jäkäläkangasta, puusto vanhaa LHMNM 1/5 55 KT 82 02 
männikköä 
295. Nuuksvaara Maisemallisesti komea, jyrkkärinteinen LHM/VM 1/5 86 MT 934 03 
vaara 
296. Auttiköngäs Auttijoen kalliovaaraa; köngäsja kanjoni LHMNM 1/5 385 KT 81 	15 
297. Marrasjärvi Luonnonhoitometsä LHM 1 196 MT 935 10 
298. Pöyliövaara Kivipalsa; näköalapaikka YM 1 12 MT 926 19 
299. Metsä-Maunu Mäntyvaltainen metsikkö YM 1 9 MT 926 19 
300. Patokoski Erikoinen ns. tupsulatvakuusi  LM 1 KT 79 09 
301. Ropsajoki Tapulikallio, erikoisen muotoinen siirto-  LM 1 MT 926 17 
lohkare 
302. Ropsajoki Hepolan mäntyseutunsa vanhin ja LM 1 MT 926 17 
suurin puu  
303. Hirvas V. 1962 rauhoitettu viiden riippakoivun  LM 1 VT 4 446 
ryhmä 
304. Harakkaoja Koiranheisipuuryhmä, lehto ja lähteikkö- MLS/MLe  1/4 MT 926 16 
alue 
305. Lomalampi Tervaleppäkorpi ja puronvarsilehto MLS 1 2 MT 930 15 
306. Raanselkä Rimpisuoalueella oleva hanhien OR 1 284 KT 80 02 
persi mäal u e 
307. Savioja Puronvarsikorpi; ruoho-, heinä-ja lehto- SS 2 20 MT 926 14 
korpea 
308. Louejärven letto Lettokorpi; uhanalaisia kasveja, mielen-  SS 2 2 MT 930 14 
kiintoinen linnusto  
309. Syväojankangas 6 km pitkä ja 40-50 m korkea hiekka- HS 2 320 KT 81 	10 
törmä joen etelärannalla  
310. Luonuansaari Tulvanhittyäja peltoa SEU 3 40 KT 79 05 
311. Auttiköngäs Hiekka-alueAuttijoen rannalla SEU 3 60 KT 81 	16 
312. Vanttauskoski Korkea hiekkatörmä SEU 3 550 KT 81 	10 
313. Auttijoki Seutukaavan suojelualue yksityismaalla SEU 3 KT 81 	15 
314. Jarkonoja Rehevä puronvarsilehto MLe 4 MT 926 19 
315. Lomalamminoja Saniaislehtokorpi MLe 4 MT 930 15 
316. Pöyliövaara, Paavonoja Reheviä puronotkoja, lehtoisia kivikoita; MLe 4 MT 926 20 
himmeävilla (-N) 
317. Kaikkinulkki Kalkkikallioitaja pieniä ehtoja PLe 4 KT 81 	11 
318. Kaitapuljut Vesi-ja suomaisemaan liittyvä MHa 4 90 MT 95204 
luonnontilainen harjualue 
319. Säpsänharju Vesimaisemaan liittyvä korkea selänne MHa 4 55 KT 81 	14 
320. Hyypiöniemi Vesimaisemaan liittyvä harjualue P-MHa 4 64 KT 81 	10 
321. Hautainmaa Suurehkon harjujakson osa, joka on P-MHa 4 275 KT 82 03 
on ollut voimakkaan kulutuksen alaisena  
322. Unarikönkään harjualue Vesimaisemaan liittyvä, melko luonnon- PHa 4 320 MT 952 05 
tilainen harjujakson osa 
323. Muurolan harjualue  Kulttuurimaisemaan liittyvä harjualue PHa 4 13,5 VT 4 445 
324. Juoksuniemi Jokimaisemaan liittyvä korkea harjuniemi PHa 4 19,5 KT 81 	14 
325. Paloaapa Lettorämealue SSt 5 6 KT 78 220 
326. Narkaus, Asplenium viridel viherrauniolnen (-N), UK KT 78 220 
Pikku Vaskilampi Cypripedium calceolus/ tikankontti (SV-) 
327. Pappilanniityt, Oikarainen Rehevä korpi; Carex elongata,  UK KT 81 05 
pitkäpääsara (-N) 




KOHDEKUVAUS 	 TYYPPI ARVO KOKO TIE TIE NRO 
1k 	ha 	1k 
328. Narkaus, Jokilampi, 
 luodepuoli  
329. Kivitaipale 
Cypripedium catceolusl tikankontti (St/-), UK 	 KT 	78 220 
Epipogium aphylluml metsänemä (V/-), 
Equisetum scirpoidesl hentokorte (-N) 
Cypripedium calceolus/ tikankontti (St!-), UK 	 KT 	78 222 
Equisetum scirpoides/ hentokorte  (-N), 
Eriophorum brachyanthemuml  himmeä- 
villa (-N), Woodsia alpina/ tunturikiviyrtti  
(-IV) 
Cypripedium calceolus/tikankontti (St'-), UK 	 MT 	926 15 
Cystopteris montana/ vuoriloikko (-N), 
Eriophorum brachyanth./ himmeävilla  
(-N), Microstylis monophyllum/ sääsken - 
valkku (VI-), Poa remota/ korpinurmikka  
(-N) 
Elymus mutabilisl lapinvehnä (-/E) 	UK 	 KT 	79 13 
330. Jaatila, Selkävaara, 
 pohjois puoli  
331. Meltaus, Tolonen, 
 Juopperi  
332, Juotas, Kaikkinuikki 
	
Woodsia alpina! tunturikiviyrtti (-N) 
etelärinne 
333. Hautapaänoja Kalliojyrkänteitä; Poa glauca/ 
pahtanurmikka (-N) 
334. Kaljunoja Lähteikkö, lehto 
335. Sortovaara Valtionmaan arvokas vanha metsä 
336. Louevaara Valtionmaan arvokas vanha metsä  
337. Ounasjoen suisto Suomen suurin melko hyvin säilynyt  
tulvaniittyalue (V) 
338. Patokoski Hyvässä kunnossa oleva laidun (V) 
339. Varjakan alue Monipuolinen niittyalue, avara maisema  
(V-M+) 
340. Patokosken saaret Tulvaniittyjä (M+) 
341. Sinettä Kapeahko, pensoittunut niittyalue (M) 
342. Marraskoski, Niemelä Kapeahko, melko monipuolinen 
niittyalue (M) 
343. Nivankylä Tulvaniittyjä rannalla ja saarissa (M-) 
344. Huhta-Tapio Avara, kaunis jokivarsimaisema (P+) 
345. Lohiniva Rannanmyötäistä tulvavyöhykettä  (P) 
347. 011eronsaari  Avoin tyypillinen tulvaniittysaari 
348. Pikku Kuusisaari Tulvaniittysaari 
349. Hyypiöoja Alaosassa erikoinen  
rotkomuodostuma (-)  
350. Kaljunojan lähteet Arvokas pienvesi (-)  
351. Pikku -Vaskilampi Kasvistoltaan mielenkiintoinen paikka 
352. Lihalampi Hyvä lintujärvi 
353. Saarijärven aapa Rimpinen lintusuo  
354. Kivijärvi Rehevä lintujärvi 
355. Ounasjokisuisto Kasvillisuus-, linnusto- ja maisema-alue 
356. Marraskoski-Kätkäjokisuu Merkittävä kasvistokohde 
357. Sinettä-Tapio Reheviä rantametsiä 
358. Luonuanjoki Arvokas vesistökohde 
359. Sinettälampi Arvokas vesistökohde 
360. lisinkijoki Arvokas vesistökohde  
361. Räväsoja Arvokas vesistökohde 
UK KT 81 	11 
UK KT 78 223 
UK MT 926 14 
VM 5 296 VT 4505 
VM 5 1980 MT 93015 
Pv 5 350 KT 7901 
Pv 5 25 MT 93408 
Pv 5 35 KT 7903 
Pv 5 17 MT 93408 
Pv 5 20 KT 7905 
Pv 5 7 KT 7908 
Pv 5 37 MT 93402 
PY 5 4 KT 7905 
Pv 5 1,5 KT 7919 
Pv 5 5 MT 93402 
Pv 5 MT 93402 
APV 5 KT 8110 
APV 5 MT 926 14 
MMK KT 78 220 
MMK KT 78 219 
MMK KT 78 218 
MMK KT 78 221 
MMK VT 4 501 
MMK KT 79 08 
MMK KT 79 05 
MMK KT 79 05 
MMK KT 79 04 
MMK KT 79 09 
MMK KT 79 13 
Yleisten teiden ympäristön tilaselvitys 
LUONTO KOHDELUETTELO  




TYYPPI ARVO KOKO TIE TIE NRO 











Rehevää tulvalehtoa ojan suussa MMK 
Harvinaisia vesikasveja, tulvalähde MMK 
Edustava rantakasvisto MMK 
Runsas kasvillisuus saarilla  ja rannoilla MMK 
Reheviä rantametsiä  MMK 
Nutty ja tulvametsä MMK 
Arvokas vesistökohde MMK 
Arvokas vesistökohde MMK 
METLA:n koealue MMK 
Arvokas vesistökohde MMK 
KT 7914 





MT 952 05 
MT 934 05 
KT 81 10 
KT 78 221 
SAL LA 
66. Tuulomajoen vesistö Luonnontilaisia erämaajokia  KS 1 
372. Käsmäjoen vesistö Lähes luonnontilainen Kemijoen vesis-  KS 1 
tönosa 
373. Koutajoen vesistö Kalataloudellista merkitystä KS 1 MT/ 950/ 
KT 81 20-28 
381. Kemijoen ja Tenniöjoen  Pääosin luonnontilainen vesistö-  KS 1 
yhtymäkohdan yläpuoli- aluekokonaisuus 
nen vesistö 
374. Salmivaara Sokan mänty LM 1 KT 82 14 
375. Kolsanharju  Suuren harjujakson osa; kaksois-  HS 2 1 050 MT 965 12-14 
selänteitä, harjukuoppia  
376. Kaunisharju Komeaa vaarojen ja tuntureiden muo- LHM 1 2 415 MT 950 13 
dostamaa pohjois-eteläsuuntaista jonoa  
377. Härkäharjunkangas Vesistöjen reunustama harjujakson MHa 4 315 VT 5 373 
monipuolinen osa 
378. Hanhiharju-Kauniin- Harjujakson osa, maisemallisesti MHa 4 200 MT 950 14 
haudanharju edustava maantie  
379. Hangasjärvenharju Tunturimaisemaan liittyvä sauma- MHa 4 135 MT 950 14 
muodostumajakson osa 
380 Kaunisharju Valtionmaan arvokas vanha metsä  VM 5 4 530 MT 950 14 
SAVU KOSKI  
66. Tuulomajoen vesistö Luonnontilaisia erämaajokia  KS 1 
381. Kemijoen ja Tenniöjoen  Pääosin luonnontilainen vesistöalue-  KS 1 
yhtymäkohdan ylapuolinen  kokonaisuus 
vesistö 
382. Korteaapa Luonnonhoitometsä LHM 1 MT 967 10 
383. Sieriäisten harjulammet  Erityyppisiä lampia ja puroja RS 2 22 km MT 965 11 
384. Arajoen tulvalehto Tulvalehtoa ja -niittyä; erikoisuus tesma-  LS 2 5 MT 967 14 
yrtti 
385. Kolsanharju, Tuhkaharju  Suuren harjujakson osa MHa 4 360 MT 965 11 
386. Kuoskunharju Kulttuurimaisemaan liittyvä saumaharju- PHa 4 48 MT 965 10 
jakson osa 
387. Pyörreseljänlampi Valtionmaan arvokas vanha metsä  VM 5 213 MT 967 10 
70 	 Yleisten teiden ympäristön tilaselvitys 
LUONTO KOHDELUETTELO 
NRO KUNTA / KOHDE 	KOHDEKUVAUS 	 TYYPPI ARVO KOKO TIE TIE NRO 
	
1k 	ha 	1k 
1E[.J 
388. Kuivajoen vesistö Humuspitoinen vaellussiika-  ja KS 1 
nahkiaisjoki  
389. Simojoen vesistö Täysin rakentamaton lohijoki  KS / EV 1/5 MT 924 
390. Jokikangas Männikköä ranta-alueella, puistometsää LHM 1 8 MT 924 06 
391. Näverrys Tien varressa, osin viljelyllä LHM 1 8 MT 924 09 
mu od ostettua 
392. Jokikylä Maaninkajärven taistelualue, YM 1 1 MT 849 18 
kuusikkon. 130v. 
393. Martimojärven-Kivaloitten  Rannikon aapasuota ja pohjoisen keidas-  SS* 1 9 000 MT 923 01-02 
alue suota 
394. Marostenmäki -Ervasti Artemisia campestrisl perämeren- UK VT 4 422 
maruna (VI-) 
395. Saukkoranta-Palokangas- Artemisia campestrisl perämeren-  UK VT 4 420-421 
Nenä-Jaakkola maruna (V/-) 
396. Simo kirkonkylä Artemisia campestris/ perämeren-  UK VT 4 420 
maruna (VI-) 
397. Saukkokoski Carex elongata/ pitkäpääsara (-N), UK MT 924 03 
Lychnis viscaria/ mäkitervakko (-N) 
398. Kuusilonmaa Dactylorhiza incarnatalverikämmekkä  UK VT 4 118 
(VI-) 
399. Patokosken tulo-Simojoki Lychnis viscarial mäkitervakko  (-N) UK VT 4 119 
400. Hiltulan lammaslaitumet  Laaja Simojoen rantalaidun (M) FY 5 8,2 MT 924 03 
401. Makkarasaari HarvinainenjäännesaarilaidunnUkseSta PY 5 6,5 MT 924 02 
(M-) 
402. Alatalon rantalaidun  Intensiivisesti käyt. rantalaidun  FY 5 1,5 MT 924 05 
403. Nenän laitumet Mm. lampaiden laidunalue (P) PY 5 4,8 VT 4 421 
404. Karjalaisen rantalaidun Jyrkkäreunainen jokitörmälaidun (F) FY 5 0,9 MT 924 03 
405. Kalliokosken rantalaidun Eteläpäästä kivinen PY 5 1,5 MT 924 03 
laidunrantakaistale (P) 
406. Nelostien etelä- Sijaitsee huomiota herättävällä paikalla  FY 5 2,5 VT 4 420 
puolinen hevoshaka  (F-) 
407. Louhelankarin laitumet  Laaja metsälaidun ja pieni rantalaidun PY 5 4,4 MT 924 04 
(P-) 
408. Filpuksen rantalaidun  Pieni rantalaidun (-)  FY 5 0,2 MT 924 05 
409. Nivalan vanha nutty Kohtalaisen hyvälajinen kukkanhitty (-)  FY 5 0,8 VT 4 421 
410. Uusitalon vanha hevos- Entinen hevoshaka (-)  FY 5 2,1 VT 4 420 
haka 
411. Sankaoja Arvokas pienvesi (2) APV 5 MT 924 07 
412. Käärmeaapa Rimpinevoja SSt 5 1 645 MT 849 
SODANKYLÄ  
413. UKK eli Urho Kekkosen 	Kasvillisuus-ja eläimistövyöhykkeiden 	KF 	1 	167 997 VT 	4 542-545  
kansallispuisto 	vaihettumisaluetta, vaihteleva luonto  
414. Somplo 	 Peselmäaapa ja Nattastunturit 	LP 	1 	17 912 VT 	4 542 
64. 	Ivalojoen vesistö 	Tolosjoen yläpuoli; osin luonnontilainen 	KS I EV 	1/5 
ja erämaiflen 
66. Tuulomajoen vesistö 	Luonnontilaisia erämaajokha 	KS 	1 
Yleisten teiden ympäristön tilaselvitys 	 71 
LUONTO KOl-IDELUETTELO 
NRO KUNTA/KOHDE KOHDEKUVAUS TYYPPI ARVO KOKO TIE TIE NRO 
1k ha 1k 
292. Ounasjoki Suojeltu erityissuojelulailla voimatalous-  KS 1 
rakentamiselta  
415. Mäntypää Puisto-osan metsiä LHMNM 1/5 58 VT 4 537 
416. Lohisarrio Maisemansuojelualuetta LHMNM 1/5 61 VT 4 538 
417. Luosto Maisemallisesti ja retkeilyllisesti LHM 1 3 216 MT 962 03-05 
merkittävä 
418. Kuusijärven ranta Puisto-osan metsiä LHM 1 5 VT 4 514 
419. Unarijärven saaret Maisemansuojelualuetta LHM 1 40 MT 952 07-09 
420. Pomokairan suot Aapasuo kunttakuusikoiden alueella SS*/LHM 1/1 30 300 VT 4 531-533 
421. Peurasuvannon letto Aapasuovyöhykkeellä; reheviä  SS 2 10 VT 4 533 
lähteikköjä 
422. Katajajärven letto Aapasuovyöhykkeellä; lähteikköjä,  korpi- SS 2 15 KT 80 12 
rämettä, lähdelettoa, saranevaa  
423. llmakkiaapa  Peräpohjolan aapavyöhykkeen maise-  55* 1 1 020 VT 4 530 
masuo 
424. Sota-aapa Metsä -Lapin aapasuovyÖhykkeen SS 1 2 973 VT 4 545 
tyypillinen suo  
425. Unari Karu uposruohotyyppinen RS 2 20 km MT 952 06-07 
Keski -Lapin järvi 
426. Tähtelä Kapea rantatörmälehto, ranta-alue LS 2 1 VT 4 523 
rehevää tulvaniittyä 
427. Kirkonkylä Stellaria fennica/ idänluhtatähtimö  (V/-) UK VT 4 525 
428. Piittiovaara-Lintuselkä Valtionmaan arvokas vanha metsä  VM 5 1 624 KT 80 13 
429. Vuovaara Valtionmaan arvokas vanha metsä  VM 5 726 VT 5 417 
430. llmakkiaapa Valtionmaan arvokas vanha metsä  VM 5 684 VT 4 530 
431. Pomokaira Valtionmaan arvokas vanha metsä  VM 5 43 709 VT 4 531-533 
432. Unarijärvi Valtionmaan arvokas vanha metsä  VM 5 249 MT 952 07 
433. Luosto Valtionmaan arvokas vanha metsä  VM 5 3 208 MT 962 03-05 
434. Angajärvi Arvokas pienvesi (3) APV 5 VT 4 521 
435. Joukhaisjoki Joessa on purotaimenkanta (3) APV 5 MT 952 15 
436. Luostonoja Arvokas pienvesi (-) APV 5 MT 962 02 
437. Tuormuslampi Arvokas pienvesi (2) APV 5 VT 4 527 
438. Ylä-Vaalojoki Arvokas pienvesi (3) APV 5 VT 4 534 
TERVOLA 
389. Simojoen vesistö Rakentamaton lohijoki KS / EV 1/5 
439. Vähäjoen vesistö Rakentamaton Kemijoen sivujoki KS 1 
440. Koivukylä  Uhanalaisia kasveja, mm. metsäköynnös MLS 2 3 MT 926 11 
441. Suuripään alue Keidassuomaisia piirteitä, enimmäkseen SS 1 2 640 MT 923 06 
rimpinevaa, monipuolinen linnusto  
442. Kilsiaapa-Ristivuoma  Pohjanmaan aapoja, kalvakka -ja rimpi- SS* 2 2520 MT 930 13 
neva 
443. Heinäjänkä-Karhuaapa- Reheviä rämeitä, korpia ja lettoja SS 2 750 VT 4 439 
Kokonräme  
444 Lehmikumpu- Rätyaavan Lettorämettä ja lähdelettoa; lajistollisesti  SS 2 35 MT 923 07 
pohjoispuolen letto  arvokas 
445. Joutsijärvi Matala, erämainen latvajärvi; kahlaajia LvS 2 76 MT 923 05 
446. Kaitaharju  Tasaantunut moreeniselänne HS 4 160 VT 4 434 
447. Törmävaaran itärinne  Ison vaaran itärinteen lehtoja MLe MT 929 01 
448. Varpuhuhta, Lapinniemi Artemisia campestris/ perämeren-  UK MT 926 09 
maruna (VI-) 
72 	 Yleisten teiden ympäristön tilaselvitys 
LUONTO KOHDELUETTELO 
NRO KUNTA I KOHDE KOHDEKUVAUS  TYYPPI ARVO KOKO TIE TIE NRO 
1k ha 	1k 
449. Kurvila, Runkaus Microstylis monophyllos/  sääsken- UK VT 4 438 
valkku (VI-) 
450. Salonaho, Yli-Paakkola Microstylis monophyllos/ saäsken-  UK MT 927 07 
valkku (V/-) 
451. Hosionahon lähde Arvokas pienvesi (1) APV 5 MT 923 06 
452. Ketunpesävaaran lähde Luonnontilainen lähde, harvinaisia APV 5 MT 923 05 
kasveja (5) 
453. Pisajoki Arvokas pienvesi (3) APV 5 VT 4 439 
454. Sihtuunan lähde Arvokas pienvesi (2) APV 5 MT 929 03 
455. Kantolanranta Kurkien kokoontumispaikka  MMK MT 926 07 
TORNIO 
456. Tornion-Muonionjoen Kalataloudellisesti, vesiluonnoltaan ja KS / EV 1/5 VT 21 105-238 
vesistö maisemaltaan merkittävä, sivuvesistÖt FAq 5 
koskiensuojelulailla suojattu 
457. KaupUnginlahti Linnuston suojelullisesti tärkeä alue YM 1 VT 21 105 
458. Isonkummunjänkä Lajistollisesti arvokas rehevä aapasuo  SS 2 50 VT 4 429 
459. Kylajoenkangas (Laiva- Artemisia campestris/ perämeren- UK VT 21 103 
niemi) maruna (V/-) 
460. Luotomäki (Yliraumo) Artemisia campestris/ perämeren-  UK VT 21 104 
maruna (V/-) 
461. Korpijärvi-011inkangas Microstylis monophyllos/  sääsken- UK MT 927 06 
(Arpela) valkku (V/-) 
462. Kaakamojoki, uusi silta Sparganium erectum/ haarapalpakko  UK VT 21 101 
(-/E) 
463. Oravaisensaaren nutty Tulvaniitty (M) PY 5 5,8 VT 21 106 
464. Vähän laidunniitty Kuivaa ja tuoretta entistä  FY 5 2,7 VT 21 112 
laidunniittyä (F) 
465. Juneksen kedot  Mm. katajikkoinen kallioketokumpu (P) FY 5 1 VT 21 104 
466. Topan laitumet Hakaa ja osin kivistä avoniittyä (P) PY 5 0,5 VT 4 428 
467. Matkakoski Huomattava koski Tornionjoessa MMK VT 21 112 
468. Kukkolankoski Huomattava koski Tornionjoessa, MMK VT 21 109 
putouskorkeus 14 m 
UTSJOKI  
469. Kevo Kanjoni, tunturikoivikkoisia skaideja,  LP 1 
mäntymetsiä, palsasoita  
63. Näätämöjoen vesistö Lähes luonnontilainen vaelluskalajoki  KS / EV 1/5 
65. Juutuanjoki ja sen Kalataloudellisesti ja luonnonsuojelulli- KS 1 
yläpuolinen vesistö sesti arvokas vesistö  
470. Tenojoen vesistö Luonnonarvoiltaan merkityksellinen KS /EV 1/5 
lohijoki, jokilaaksossa komeat tunturimai- FAq 5 
semat, sivuvesistöt koskiensuojelulailla  
s uoj eltu 
471. Kaamanen-Karigasniemi Tienvarsisuo LHM 1 
472. Nuorgamin tienvarsi Tienvarsisuo LHM 1 
473. Utsjokivarsi Tienvarsisuo LHM 1 
474. Njallivaara Suomen pohjoisin mänty  LM I 
71170 VT 	4 578-579 
MT 970 
1 421 KT 	92 07-11 
261 MT 970 20-22 
2 156 VT 4 576-582 
MT 970 19 
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LUONTO KOHOELUETTELO 
I  NRO KUNTA/KOHDE 	KOHDEKUVAUS 
	 TYYPPI ARVO KOKO TIE TIE NRO 
1k 	ha 	1k 
1 	1 620 KT 92 	10-11 
2 	10km VT 4578 
2 4 VT 4578 
2 	720 KT 9210 
4 75 KT 9208 
4 	255 VT 4 580-581 
4 	235 VT 4582 
4 	80 VT 4577 
4 	240 MT 970 13 
4 55 VT 4577 
4 	70 VT 4579 









MT 970 14 
Po 50021 09 
MT 970 03 
VT 4576 
VT 4576 
MT 970 03 
MT 970 21 
MT 970 10 
MT 970 09 
MT 970 04 
475. Piessuo ja Karigasnie- 	Tunturi-Lapin palsasuo; arktista linnustoa, SS 
men tienvarsisuot  arvokas tutkimusalue  
476. Kenesjärvi Jyrkkärantainen Utsjoen Lapin järvi RS 
477. Tsieskuljoen saniaislehto  Kasvillisuus edustavaa; kotkansiipi- ja LS 
hiirenporrasvaltaista lehtoa, erikoisuutena 
suuret koivut 
478. Luomusjärven alue Saumaharjuston osa; maisema-arvoa  HS 
479. Kaktsajoen harjualue Deittamainen muodostuma MHa 
480. Patonivan-Kurulan harju- Vesi-, tunturi- ja tiemaisemaan liittyvä MHa 
alue harjualue 
481. Kirkonkylän -Mantojärven  Vesi-, kulttuuri- ja tunturimaisemaan MHa 
harjualue liittyvä harjualue 
482. Tsieggakuoihkan  Vesi- ja tiemaisemaan liittyvä P-MHa 
harjualue harjujakson osa 
483. Suhpevarri Harjualue, kalastusta ja virkistyskäyttöä P-MHa 
484. Vuolib Tsuoggajavrin Vesi- ja turiturimaisemaan liittyvä PHa 
harjuniemi harjualue 
485. Jomppalan harjualue  Vesi- ja tiemaisemaan liittyvä harjualue PHa 
486. Ridonjarga Tunturimaisemaan liittyvä harjualue PHa 
487. Ailigas Thalictrum kemensel keminängelmä  UK 
(S hl-) 
488. Ailigas Thalictrum kemense/ keminängelmä  UK 
(Sh!-) 
489. Ailigas Thalictrum kemense! keminängelmä  UK 
(Sh!-) 
490. Kurula Allium schoenoprasum var. sibiricum/ UK 
ruijanruoholaukka (Sh!-) 
491. Saarela Allium schoenoprasum var. sibiricum! UK 
ruijanruoholaukka (Sh!-) 
492. Mantojärvi Thalictrum kemense / keminängelmä  UK 
(Sh!-) 
493. Mantokoski Thalictrum kemense !keminängelmä  UK 
(Sh!-) 
494. Aimäjoki Allium schoenoprasum var. sibiricum! UK 
ruijanruoholaukka (Sh!-)  
495. Niemelä Bromus secalinus! ruiskattara  (o!-) UK 
496. Kangasniemi Dianthus superbus! pulskaneilikka (-lo) UK 
497. Fierranjoki Botrychium multifidum !ahonoidanlukko  UK 
(-Ist) 
498. Mieraslompolo Thalictrum kemense! keminängelmä  UK 
(Sh!-) 
499. Korretoja Thalictrum kemense! keminängelmä  UK 
(Sh!-) 
500. Riesjoki Thalictrum kemense! keminängelmä  UK 
(Sh!-) 
501. Nuorgam Lathyrus palustris! rantanätkelmä (-lE) UK 
502. Paatus Thalictrum kemensel keminängelmä UK 
(Sh!-) 
503. Lohikoste Botrychium multifidum! ahonoidanlukko  UK 
(-Ist) 
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LUONTO KOHDELUETTELO 




MT 970 16 
MT 970 17 
MT 970 18 
MT 970 19 
MT 970 19 
MT 970 19 
MT 970 18 
MT 970 19 
MT 970 20 
MT 970 16 
MT 970 17 
MT 970 20 
VT 4578 
VT 4578 




5 	20 	MT 97015 
505.  Kevo Thalictrum kemensel keminängelmä  UK 
(Sh!-) 
506. Patoniva Thalictrum kemense! keminängelmä  UK 
(S hl-) 
507. Mielkojoki Thalictrum kemense! keminängelmä  UK 
(Sh!-) 
508. Vetsikko Allium schoenoprasum var. sibiricum! UK 
ruijanruoholaukka (Sh!-) 
509. Alapeurasuvanto Thalictrum kemense! keminängelmä  UK 
(Sh!-) 
510. Kiviniemi Thalictrum kemense! keminängelmä  UK 
(Sh!-) 
511. Pajukoste Thalictrum kemense/ keminängelmä UK 
(Sh!-) 
512. Siirtola Thalictrum kemense! keminängelmä  UK 
(Sh!-) 
513. Palokoste Thalictrum kemense/ keminängelmä UK 
(Sh!-) 
514. Kiviniemi Juncus montellii! väylavihvilä (Sh!-) UK 
515. Palokoski Juncus montellii/väylavihvilä (Sh!-)  UK 
516. Nivajoki Juncus montellii! väylävihvilä (Sh!-) UK 
517. Vetsikko Allium schoenoprasum var. sibiricum/  UK 
ruijanruoholaukka (Sh!-)  
518. Vetsikko Thalictrum kemensel keminängelmä  UK 
(Sh!-) 
519. Alaköngäs Dianthus superbus! pulskaneilikka (-lo) UK 
520. Kenesjärvi Thalictrum kemense! keminängelmä  UK 
(Sh!-) 
521. Kenesjärvi Thalictrum kemensel keminängelmä  UK 
(Sh!-) 
522. Niemelä Botrychium multifidum! ahonoidanlukko  UK 
(-!St) 
523. Vuolimus Lappula deflexa! kalliosirkunjyvä  UK 
(Sh!-) 
524. Vuolimus Lappula deflexa! kalliosirkunjyvä UK 
(Sh!-) 
525. Kenesjärvi Dryopteris fragrans! tuoksualvejuuri  UK 
(Sh!-) 
526. Välimaa Edustaa tyypillistä tenolaista joki- PY 
saamelaistaloutta, mm. turvekattoinen  
asuinrakennus 
527. Lohiniemensaaren laidun-  011ut Tenojoen kalastajien tukikohta, PY 
saaret paimennettu lampaita ym. karjaa  
528. Vetsijoki  Project Aqua-vesistö PAq 
529. Sulaojankaltio  Muodostaa ympäristöineen erikoisen APV 
lähteikköalueen (5) 
530. Yläköngäs Huomattava koski Tenojoessa, joka on MMK 
muodostunut kovem man kallion päälle  
531. Alaköngäs  Huomattava koski Tenojoessa MMK 
532. Kenespahta Kallioseinämä, missä on jäätikkö vielä MMK 
heinäkuun lopulla 
5 	40 	MT 97020 
5 	 MT 97016 
5 0,4 	KT 9210 
MT 970 11 
MT 970 21 
VT 4578 
Pitkäperä  





548. Meltosharju-Täiharju  
549. Nuottionranta 
550. Raanujärvi 





556. Kainuunkylän saaret  
557. Ahmanniemen keto 
558. Raution haka 
559. Raution tulvanlitty 
560. Aitolan rantalaidun/ haka 
561. Parpaniemen 
tulvaniittyalat  
562. Hianpään nutty 
563. Kainuunkylän koulun 
haka 
564. Niemen laitumet 
565. Kannalan laitumet  
566. Metsävainion laidunniitty  
567. Kattilakoski 
	
116 KT 	83 11 
12 KT 	8308 
482 MT 930 12 
18 MT 930 05 
MT 929 08 
KT 8309 
6,3 VT 	21 113 
260 MT 930 10 
291 MT 932 08 
496 MT 930 06 
1 780 VT 	21 114-115 
110 MT 929 07 
430 KT 	83 10 
KT 8310 
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LUONTO KOHDELUETTELO 
NRO KUNTA/KOHDE 	KOHDEKUVAUS 
	 TYYPPI ARVO KOKO TIE TIE NRO 
1k 	ha 	1k 
YLITORNIO 
456. Tornion-Muonionjoen Kalataloudellisesti, vesiluonnoltaan ja KS / EV 1/5 
vesistö maisemaltaan merkittävä, sivuvesistöt PAq 5 
koskiensuojelulailla suojattu 
533. Antiorova läkästä, komeaa mäntykangasta LHM 1 
534. Lammasmaa Korkeussuhteiltaan vaihteleva ranta-alue LHM 1 
535. Kaitajärvi Laajat jängät, kangasmaasaarekkeita LHMNM 1/5 
536. Törmäsjärvi Loivien vaarojen muodostamassa LHM 1 
katt ilassa 
537. Lohijärvi Harasaajon mänty LM 1 
538. Raanujärvi Isokokoinen mänty  LM 1 
539. Rousuvaara  Kallioinen vaara, näköala Tornionjoen YM 1 
saaristoalueeseen  
540. Kalkkisaajojen suot Hyviä tienvarsisoita SS* 1 
541. Ahvenjärvi ja Lehdonjärvi  Matalia, ruoikkoisia järviä; lajiharvinai- LvS 2 
suu ksia 
542. Iso- ja Vähä-Meltosjärvi- Linnusto erityisen runsas; rantalinnustoa LvS 2 
Tulvaniittyä; monipuolinen, runsas LvS 
inn usto 
Moreeniselänne, mäntymetsää HS 
Raanujärven kaakkoispäässä  HS 
Pienialainen "lehtoniittymäinen" MLe 
painanne, lettokorpea 
Polveileva selänteen muodostama harju- MHa 
alue 
Carex macloviana/ sopulinsara (-N) UK 
Carex heleonastes/ lettosara (V/-) UK 
Asperugo procumbens/ terhi (-Ist) UK 
Salix triandra/ jokipaju 	(St/-) UK 
Valtionmaan arvokas vanha metsä  VM 
Valtionmaan arvokas vanha metsä  VM 
Valtionmaan arvokas vanha metsä  VM 
Aiemmin peltokäytössä olleita alueita (V) PY 
Ketolaidun Tornionjoen ja vaaran PY 
välissä (M) 
Metsälaidun, nutty ja haka (P+) PY 
Rantaniittyja entinen laidun (P) PY 
Laidunniitty/ hakamaa; hieholaidun (P) PY 
Merkkejä entisaik. niittokäytöstä  (P) PY 
Avoimena säilynyt, käyttö 80-I. asti (P) PY 5 3 MT 929 07 
Kaunis, puistomainen hakamaarakenne PY 5 1 VT 21 114 
(P) 
Luonnonlaitumet(P-) PY 5 0,5 VT 21 114 
Kylänäkymä, pienimuotoista niittykasv. PY 5 3,5 VT 21 114 
(P-) 
Niitty(P-) PY 5 2,5 VT 21 116 
Huomattava koski Tornionjoessa, MMK VT 21122 










5 	8 VT 21 116 
5 VT 21 116 
5 	0,5 VT 21 115 
5 4 VT 21 114 
rL 	 Yleisten teiden ympäristön tilaselvitys 
LUONTO KOHDELUETTELO 
NRO KUNTA I KOHDE KOHDEKUVAUS TYYPPI ARVO KOKO TIE TIE NRO 
1k 	ha 	1k 
568. Törmäsjärvi Kaikkipitoinen kalliovyöhyke  MMK MT 930 06 
569. Vuennonkoski  Huomattava koski Tornionjoessa MMK VT 21 	113 
570. Ainiovaara  Ns. kalottivaara, muinaisrantoja  MMK VT 21117 
571. Pessalompolo Talvehtivia vesilintuja  MMK MT 932 06 
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YIesten teiden ymparistön tilaselvitys 
LUONTO KARTAT 
2.1. KARTTAJAKO 
79 Yleisten teiden ympäristön tilaselvitys 
LUONTO KARTAT  
2.2 KUNTIEN SIJOITTUMINEN KARTALLE 
KUNTA 	 KARTTA 
NUMERO 
Enontekiö 7 
man 6, 8 
Kemi 1 
Kemijärvi  2, 4 
Keminmaa  1 
Kittilä 5 






Rovaniemen mtk 3 
Rovaniemi  3 
Salta 4 
Savukoski 4, 6 
Simo 1 
Sodankylä 4, 6 




Yleisen teiden ymparistön tilaselvitys 
LUONTO KARTAT 
2.3. KARTTAMERKINTÖJEN  SELITYKSET  
LP 	Luonnonpuisto 
KP 	Kansallispuisto  
65 	KS 	Koskiensuojelulailla suojeltu 
kohde 
ES 	Valtionmaan erityinen 
suojelua lue  
EM 	Erämaa-alue 
• 	YM 	Yksityismaalle perustettu 
luon nonsuojelualue 
A LM 	Luorinonmuistomerkki tai MLS 	muu luonnonsuojelualue 
METSÄHALLITUKSEN PÄÄTÖKSELLÄ RAUHOITETUT ALUEET 
LHM Luonnonhoitometsä  
AA 	Aarnialue 
OR 	Ojitusrauhoitusalue 
SEU 	Seutukaavan suojelualuevaraus  
4.) 	MLe 	Maakunnallisesti arvokas lehto  
PLe Paikallisesti arvokas lehto  
MHa Maakunnallisesti arvokas harju 
PHa Paikallisesti arvokas harju  
VM Valtionmaan arvokas 
vanha metsä  
EV 	Erityissuojelua vaativa vesistö  
PAq 	Project Aqua-vesistö 
APV Arvokas pienvesi 
• 	PY 	Arvokas perinneympäristö  
VALTAKUNNALLISET SUOJELUOHJELMAT  
SS 	Soidensuojelun perusohjelman  
alue 
• 	LS 	Lehtojensuojeluohjelman alue 
HS 	Harjujerisuojeluohjelman alue 
RS 	Rantojensuojeluohjelman  alue 
LvS 	Lintuvesiensuojeluohjelman 
alue 
SSt 	Soidensuojelun perusohjelman 
täydennyskohde 
• UK 	Uhanalainen kasvilaji 
MMK 	Muu mielenkiintoinen kohde  
(:iE III 
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	 82 	 Yleisen teiden ympäristön tilaselvitys 
LUONTO KARTAT 
	 LUONTO KARTAT 





65 	KS 	Koskiensuojelulailla suojeltu 
kohde 
ES 	Valtionmaan erityinen 
suojelua lue  
EM 	Erämaa-alue  
YM 	Yksityismaalle perustettu  
luon nonsuojelua lue 
A LM 	Luonnonmuistomerkki tai MLS 	muu luonnonsuojelualue 
SEU 	Seutukaavan suojelualuevarau 
4) 	MLe 	Maakunnallisesti arvokas lehto 
PLe 	Paikallisesti arvokas lehto  
MHa 	Maakunnallisesti arvokas harju 
PHa 	Paikallisesti arvokas harju  
VM 	Valtionmaan arvokas 
vanha metsä  
METSAHALLITUKSEN PÄÄTÖKSELLA RAUHOITETUT  ALUEET 
LHM Luonnonhoitometsä  
U AA 
OR 	Ojitusrauhoitusalue 
VALTAKUNNALLISET SUOJELUOHJELMAT  
EV 	Erityissuojelua vaativa vesistö  
FAq 	Project Aqua-vesistö 
APV Arvokas pienvesi 
• 	PY 	Arvokas perinneympäristö 
[T 	SS 	Soidensuojelun perusohjelmari 
• alue 
LS Lehtojensuojeluohjelman alue 
HS Harjujensuojeluohjelman alue 
RS Rantojensuojeluohjelman alue 
LvS Lintuvesierisuojeluohjelman  
alue 
SSt 	Soidensuojelun perusohjelman 
täydennyskohde 
• 	UK 	Uhanalainen kasvilaji 
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Yleisen teiden ympäristön  tilaselvitys 
LUONTO KARTAT 
	 LUONTO KARTAT 
KARTTAMERKINTÖJEN SELITYKSET  
	
LP 	Luonnonpuisto 
Eli  KP 
65 	KS 	Koskiensuojelulailla suojeltu 
kohde 
ES 	Valtionmaan erityinen 
suojelualue  
EM 	Erämaa-alue 
• 	YM 	Yksityismaalle perustettu 
luon no nsu ojelu a lue 
A LM 	Luonnonmuistomerkki tai MLS muu luonnonsuojelualue  
SEU Seutukaavan suojelualuevarai  
4) 	MLe 	Maakunnallisesti arvokas  lehtcl 
PLe Paikallisesti arvokas lehto 
• MHa Maakunnallisesti arvokas harj 
PHa Paikallisesti arvokas harju  
VM 	Valtionmaan arvokas 
vanha metsä 
METSÄI-1ALLITUKSEN PÄÄTÖKSELLÄ RAUHOITETUT ALUEET 
LHM Luonnonhoitometsä  
AA 	Aarnialue 
OR 	Ojitusrauhoitusalue  
VALTAKUNNALLISET SUOJELUOHJELMAT  
(5' 	EV 	Erityissuojelua vaativa vesisti 
PAq 	Project Aqua-vesistö 
APV Arvokas pienvesi 
• 	PY 	Arvokas perinneympäristö 
SS Soidensuojelun perusohjelman  
alue 
LS Lehtojensuojeluohjelman alue 
HS Harjujensuojeluohjelman alue 
RS Rantojensuojeluohjelman alue 
LvS Lintuvesiensuojeluohjelman  
alue 
SSt 	Soidensuojelun perusohjelma 
täydennyskohde 
• 	UK 	Uhanalainen kasvilaji 
MMK Muu mielenkiintoinen kohde  
Kohdenumero 
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ES 	Valtionmaan erityinen 
suojelualue  
EM 	Erämaa-alue  
YM 	Yksityismaalle perustettu 
I uon nonsuojelualue  
A LM 	Luonnonmuistomerkki  tai MLS 	muu luonnonsuojelualue 
SEU 	Seutukaavan suojelualuevaraus  
1) 	MLe 	Maakunnallisesti arvokas lehto  
PLe 	Paikallisesti arvokas lehto  
MHa 	Maakunnallisesti arvokas harju 
PHa 	Paikallisesti arvokas harju  
VM 	Valtionmaan arvokas 
vanha metsä  
METSÄHALLITUKSEN PÄÄTÖKSELLÄ RAUHOITETUT ALUEET 




EV 	Erityissuojelua vaativa vesistö  
PAq 	Project Aqua-vesistö 
APV Arvokas pienvesi 
• 	PY 	Arvokas perinneympäristö  
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2.5 VESISTÖKOKONAISUUDET 
NRO KOHDE KUNTA 
63. Näätämöjoen vesistö man, Utsjoki 
64. Ivalojoen vesistö man, Enontekiö, 
Sodankylä, Kittilä  
65. Juutuanjoki ja sen man, Utsjoki 
yläpuolinen vesistö 
66. Tuulomajoen vesistö man, Saha, 
Savukoski, 
Sodankylä 
255. hijoen vesistön  Poslo 
keski- ja yläosa 
291. Auttijoen vesistö Roi mik, Posio 
292. Ounasjoki Roi mik, Enontekiö, 
Kittilä, Sodankylä  
372. Käsmäjoen vesistö SaHa, Kemijärvi  
373. Koutajoen vesistö Sahha, Posio 
381. Kemijoen ja Tenniöjoen  Savukoski, Saha  
yhtymäkohdan yläpuolinen  
vesistö 
388. Kuivajoen vesistö Simo, Ranua 
389. Simojoen vesistö Simo, Ranua, 
Posio, Tenvola,  
Roi mik 
439. Vähäjoen vesistö Tervola, Roi mik 
456. Tornion-Muonionjoen  Tornio, Enontekiö. 
vesistö Muonio, Kolari,  
Pehlo, Yhitornio,  
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